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GLOSARIO 
 
AYCO LDA: “Es una empresa que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa 
partes, piezas y accesorios para automotores y motocicletas nacionales e 
importadas.”1 
CARRETA: “Es un vehículo de transporte construido por lo regular de madera, de 
un eje con dos ruedas grandes recubiertas en su periferia con una planchuela 
gruesa de acero para evitar el rápido desgaste. Fueron muy utilizadas las carretas 
cañeras haladas por dos o más yuntas de bueyes, con capacidad de carga hasta 4 
toneladas”.2 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA: “La constitución es la Ley Fundamental del Estado 
soberano, escrita o no, establecida o aceptada como guía para su gobernación; es 
decir, es la norma jurídica de más alto rango en el ordenamiento político. Ella 
establece la organización, atribuciones y relaciones entre los órganos del Estado, 
los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la 
sociedad, los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el 
procedimiento de reformas parcial o total de la constitución 
 CUADRIGAS: “Carro tirado por cuatro caballos de frente, y especialmente el 
usado en la Antigüedad para las carreras del circo y en los triunfos”.3  
DERECHO COMPARADO: “El Derecho Comparado se muestra como una 
herramienta útil al momento de evaluar los resultados que ofrece un ordenamiento 
jurídico respecto de algún instituto en particular; sin embargo, son frecuentes las 
                                                          
1
 Ayco. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible 
en:(http://www.ayco.com.co/nosotros.html#ayco)  
2
Ecured. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible en: 
(http://www.ecured.cu/index.php/Transporte_con_tracci%C3%B3n_animal#Veh.C3.ADculos_de_tra
cci.C3.B3n_animal) 
3
 Diccionario Real Academia Española. “Cuadrigas”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible 
en: (http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=cuadriga) 
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críticas hechas al legislativo cuando se "importa" alguna norma o alguna figura 
que ha dado resultado en un ámbito específico y se intenta aplicar en nuestro 
ordenamiento desconociendo las necesidades propias de nuestro medio, es por 
eso que la revisión a legislaciones de otros países debe hacerse de manera 
crítica, sacando ventaja de la experiencia en punto de errores y aciertos para 
procurar una adaptación que respete nuestro contexto socio cultural”. 4 
FAUNA: “En Colombia se han establecido formalmente definiciones de fauna 
silvestre como la que aparece en el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974); sin embargo, la definición normativa 
vigente la encontramos en el texto de la Ley 611 de 2000 que establece que fauna 
silvestre “se denomina al conjunto de organismos de especies animales terrestres  
acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría 
regular o que han regresado a su estado salvaje”. 5 
FLORA: “Se trata de todas las especies vegetales que se hallan en una 
determinada región o de la disciplina y los documentos que se encargan de su 
estudio”6.  
JURISPRUDENCIA: “Conjunto de resoluciones judiciales dictadas por los 
tribunales superiores y que sientan precedente; considerada fuente subsidiaria de 
derecho en los países con código escrito”7.   
La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial del Estado, estableciendo así las bases para su gobierno. 
También garantiza al pueblo determinados derechos”.8 
                                                          
4
 Corte Constitucional de Colombia. “Derecho Comparado”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} 
disponible en: (http://www.corteconstitucional.gov.co/comparado/) 
5
 Secretaria Distrital de Ambiente. “Conozcamos sobre la fauna silvestre”. {En línea}. {06 de febrero 
de 2014} disponible en: (http://ambientebogota.gov.co/web/fauna-silvestre/conozcamos-la-fauna-
silvestre) 
6
 Definición De. “Definición de Flora”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible en: 
(http://definicion.de/flora/)  
7
 Notinet. “Jurisprudencia”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible en: 
(http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_file_di_ju.php?palabra=2717)  
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LEY ESTATUTARIA: “Aquellas que la Constitución establece taxativamente. 
Tienen una categoría superior a las demás clases de leyes y se establece un 
trámite especial para su expedición por su importancia jurídica. Para su 
aprobación requiere mayoría absoluta y revisión previa por parte de la Corte 
Constitucional”. 9 
MALTRATO: “Desde un punto de vista patológico o criminal el concepto de 
maltrato animal abarca todas aquellas acciones de crueldad y de violencia  
infringidas por el hombre a otros animales con ensañamiento y de manera  
injustificada, y que generan un gran rechazo social. Sin embargo este  
concepto, que puede ser entendido como crueldad animal, comparte  
espacio con comportamientos que podrían ser entendidos como trato  
inadecuado de los animales y que producen menor condena en la  
sociedad”10 
MOTOCARROS: “… o triciclo motorizado de transporte ligero, es un vehículo de 
tres ruedas cuya parte anterior deriva de la parte mecánica de una motocicleta y la 
parte posterior consiste en un vano de carga para el vehículo de reparto”.11 
NEURÁLGICO: “Parte de un asunto especialmente delicada, importante y difícil de 
tratar”. 12 
NORMA ABSTRACTA: “Una norma jurídica es abstracta por ser general e 
hipotético porque prevé casos tipo y no casos concretos”13. 
                                                                                                                                                                                 
8
 Profesor En Línea. “Constitución”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible en: 
(http://www.profesorenlinea.cl/chilehistoria/ConstitucionPolitica.htm) 
9
 Congreso de la República de Colombia. “¿Qué son las Leyes Estatutarias?”. {En línea}. {06 de 
febrero de 2014} disponible en: (http://www.camara.gov.co/portal2011/preguntas-frecuentes/166-
ique-son-las-leyes-estatutarias)  
10
 Las noticias México. “Definición maltrato animal”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible 
en: (http://www.lasnoticiasmexico.com/228141.html) 
11
 Wiki pedía. “Motocarro”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible 
en:(http://es.wikipedia.org/wiki/Motocarro) 
12
Diccionario Real Academia Española. “Neurálgico”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible 
en: (http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=QBG8q8SNoDXX2nIkMcPD#punto_neurálgico.) 
14 
 
SER SINTIENTE: “Los animales pueden tener sentimientos análogos a los de los 
seres humanos aunque pertenezcan a otras especies. Mediante la capacidad 
sensitiva y el sistema nervioso, sobre todo en mamíferos, los animales pueden 
sentir placer y dolor, abrigar expectativas, experimentar miedo, excitación, 
aburrimiento. Son seres sintientes que tienen características y valores propios. 
Son capaces de sufrir y de gozar, y aspiran activamente a la auto-conservación y 
a la preservación íntegra de su ser y vida”14 
SER VIVO: “Los animales son seres vivos, porque nacen, crecen, se alimentan, 
respiran, se desplazan, tienen órganos de los sentidos, se reproducen y 
mueren”15. 
TRIGAS: “Conjunto de tres caballos de frente que tiran de un carro”. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
13
 Apuntes Jurídicos. “¿Qué es la norma jurídica?”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible 
en: (http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/09/nj.html) 
14
 HAMMERSTAIN, David. “El bienestar animal”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible 
en:(http://www.davidhammerstein.org/documentos/El_bienestar_animal.pdf) 
15
 BLANCO CASTILLA, José. “Los animales son seres vivos”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} 
disponible en: (http://acebo.pntic.mec.es/~jblanc10/unidad_didactica/anim1.htm) 
16
 Diccionario Real Academia Española. “Triga”. {En línea}. {06 de febrero de 2014} disponible en: 
(http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=triga) 
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RESUMEN 
En Colombia los vehículos de tracción animal han sido considerados como una 
problemática social más; pero fue a partir del año 2002 que el Estado al ver que la 
comunidad colombiana se estaba viendo afectada en su desarrollo social, se 
preocupó por regular este tema. Fue así como por medio de una Ley  se 
determinó que estos vehículos no podían circular en las vías de los principales 
municipios del país, por lo que ordenó a cada municipio adoptar las políticas que 
permitieran el cumplimiento de esta norma y mediante Decreto se autorizó que 
estos municipios realizaran una sustitución de los vehículos de tracción animal por 
un motocarro u otra alternativa de negocio a elección de cada beneficiario. 
Pereira mediante diferentes resoluciones se ocupó por llevar a cabo el 
cumplimiento de este mandato legal, para lo cual como primera medida fue 
necesario determinar el número de vehículos de tracción animal en la Ciudad  y 
las condiciones socio-económicas de los conductores mediante un censo, 
posteriormente quienes cumplieron con los requisitos fueron los beneficiarios con 
esta sustitución, pero se estableció que este proceso fuese realizado en dos fases, 
puesto que el Municipio no contaba con todo el presupuesto para proceder con la 
sustitución total de todos los vehículos de tracción animal; motivo por el cual los 
beneficiarios de la primera fase fueron seleccionados mediante un sorteo realizado 
de manera pública en el Parque del Café de la ciudad de Pereira y los 
beneficiarios restantes aún esperan porque se realice la segunda fase. 
En este trabajo se podrá observar de manera más detallada como se realizó todo 
este proceso, desde el momento en que se ordenó la sustitución de los vehículos 
de tracción animal, hasta la adopción de los equinos, esto con el fin de mostrar 
como la ciudad de Pereira aplicó y desarrolló la norma jurídica relacionada con el 
tema. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El uso de vehículos de tracción animal en áreas urbanas ha sido en los últimos 
tiempos un tema neurálgico para la sociedad, debido a una serie de problemas 
que se han venido generando, tales como: la movilidad con una reducción 
considerable del espacio público, la salubridad pública y el maltrato al que han 
sido sometidos los animales utilizados para este tipo de trabajo informal, es por 
eso que el Estado decidió regular este tema.  
Las condiciones sociales actuales no permitían que este tipo de vehículos 
transitaran por vías con alto tráfico de automóviles, es por ello que la regulación 
estatal determinó que se debía proceder con la erradicación de tales vehículos en 
los principales municipios del país. Es de anotar que con esta erradicación no se 
podían ver afectados los derechos de este gremio carretillero, por lo cual el Estado 
expidió un Decreto autorizando la sustitución de éstos. 
Este tema a pesar de tener una connotación social tomó relevancia jurídica puesto 
que su regulación se desarrolló mediante normas de diferente índole 
(Constitucional, Legal, Jurisprudencial entre otras); con este trabajo de 
investigación se buscó determinar el tratamiento jurídico de los vehículos de 
tracción animal en Pereira a partir de la Constitución Política de 1991, por ser una 
problemática que ha tenido impacto social, económico, político y ambiental en la 
actualidad; pero sólo recientemente el Estado ha buscado la manera de cómo 
ponerle fin a esta situación, es por ello que resulta importante y pertinente analizar 
las normas que regulan esta problemática social de manera específica en la 
ciudad de Pereira. 
La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo de investigación, fue la 
búsqueda de documentos legales, sentencias relevantes de la Corte 
17 
 
Constitucional relacionados con el objeto de investigación para posteriormente 
analizarlos, puesto que es posible que mediante su análisis se logre descubrir  si 
en realidad están investidos de regulación legal todos los aspectos que rodean 
esta problemática de la utilización de animales en los vehículos de tracción animal 
en Pereira. Se realizaron entrevistas como una fuente secundaria de 
corroboración de la información hallada en tal documentación legal.  
Para tal fin se desarrollan los siguientes contenidos: un breve relato de la historia 
de los vehículos de tracción animal en diferentes países hasta su llegada a 
Colombia, los inconvenientes de esta problemática en la sociedad, la regulación 
normativa que hasta el momento ha tenido este problema de investigación desde 
la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, la definición de algunos 
conceptos relevantes con el objeto de estudio, la relación de algunas 
investigaciones previas alusivas al tema, por último se incluyeron los resultados en 
donde se trató este tema de manera específica en la ciudad de Pereira. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
Los vehículos de tracción animal los define la ley 769 del 06 de agosto de 2002 en 
su artículo 2 como “Vehículo no motorizado halado o movido por un animal”, este 
tipo de vehículos ha sido muy utilizado desde hace varios años en el país como 
medio de sustento para familias de escasos recursos, pero durante mucho tiempo 
su uso en las vías no tuvo ninguna trascendía como tampoco ningún tipo de 
control o regulación; con el avance cultural, científico, económico e infraestructural 
de la sociedad se hizo necesario tratar este tema, es por ello que el Estado decidió 
regularlo de manera específica a partir de la expedición de la Ley mencionada con  
anterioridad, posteriormente por mandato de la Corte Constitucional se decidió 
que correspondía a cada municipio hacer la regulación pertinente respecto al 
tránsito de estos vehículos en sus vías. 
2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
Se busca recopilar y hacer un análisis de las normas de carácter nacional donde 
se trate el tema de los vehículos de tracción animal, como también de las normas 
municipales establecidas en la ciudad de Pereira tendientes a la regulación y 
manejo de este tema en la actualidad, como aún se siguen observando en las 
calles este tipo de vehículos se quiere determinar que normas se han adoptado al 
respecto  para darle un adecuado trato a este asunto. 
2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
Durante siglos la humanidad ha usado los animales para diversos fines, bien como 
alimento, abrigo e incluso como medio de transporte, tal es el caso de los equinos, 
pues antes de que se inventaran los vehículos e incluso hasta la misma rueda, el 
19 
 
hombre tenía la necesidad de ir a un lugar a otro y debido a esto decidió hacer uso 
de los recursos que la naturaleza le brindaba. 
En la actualidad con los avances tecnológicos se podría pensar que ya esta 
devaluado el uso de animales como medio de transporte en las áreas urbanas, 
pero lo que no se tiene en cuenta es que en un país subdesarrollado como este en 
donde las oportunidades son escasas, muchas personas tienen que acudir a 
trabajos informales como el uso de vehículos de tracción animal para transportar 
diferentes elementos y de esta manera ganar un sustento y asegurar de manera 
mínima su subsistencia; al cambiar la sociedad y su forma cultural, el Estado 
colombiano se vio en la obligación de regular el tema del uso de los vehículos de 
tracción de animal en las principales vías del país, puesto que en la sociedad 
moderna de hoy este tipo de vehículos en las calles genera  una serie de 
problemas que afectan la movilidad con una reducción considerable del espacio 
público, la salubridad pública y no menos importante los animales usados para 
este tipo de actividades se ven en la mayoría de los casos sometidos a unas 
condiciones de desnutrición, exceso de trabajo, enfermedades y malos cuidados. 
 2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
El tema de los vehículos de tracción animal debe ser tratado a la luz de la 
Constitución Política de 1991 pues ésta en su cuerpo normativo se muestra  como 
una Constitución Ecológica, tal como se ve reflejado en su articulado, entre ellos 
se tienen el 8, el 65, el 66 y el Capítulo III dedicado completamente a desarrollar el 
tema de los Derecho Colectivos y del Ambiente. Es por esa razón precisamente 
que debe dársele a este tema una gran  importancia pues lo anterior refleja que no 
solo es un problema social, si no que transciende al campo jurídico. 
Es necesario conocer entonces cuales y como se aplican todas las normas que se 
han adoptado respecto a esta problemática especialmente en la ciudad de Pereira; 
en este orden de ideas se formula como problema central de esta investigación, el 
siguiente interrogante: 
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¿Cuál es el tratamiento jurídico de los vehículos de tracción animal en Pereira a 
partir de la Constitución Política de 1991? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde que el hombre habitó la tierra se vio en la necesidad de buscar elementos 
que le permitieran subsistir en el medio que lo rodea, a lo largo del tiempo se ha 
podido apreciar como el ser humano siempre ha hecho uso de los recursos que le 
brinda la naturaleza para este fin, uno de esos recursos son los animales ya sea 
como alimento o como medio de transporte. 
Con base en lo anteriormente expuesto, se puede decir que se ha originado una 
relación hombre-animal la cual aunque ha venido evolucionando, aún sigue siendo 
notoria la superioridad del hombre sobre aquellos seres indefensos, llegando así a 
propiciarse una situación de desigualdad, en donde algunos hombres tienden  a 
abusar de aquello que no tiene medio de defensa tal como lo evidencian los daños 
al ambiente por la contaminación, los altos índices de tala de bosques, el tráfico de 
animales exóticos, los desechos arrojados a las aguas, el abandono a las 
mascotas en las calles y el trato desconsiderado con aquellos animales que le 
sirven como medio de supervivencia al hombre; es por esto que el Estado se ve 
obligado a crear formas de protección contra este tipo de comportamientos, con el 
fin de disminuir su impacto y proteger de algún modo a estos seres y recursos que 
forman parte esencial de la vida y desarrollo del ser humano. 
Este trabajo tiene como objeto de investigación determinar el manejo legal que se 
le ha dado en Pereira, Colombia a los vehículos de tracción animal, para lo cual se 
hará una recopilación y posteriormente un breve análisis de las normas que ha 
implementado el Municipio de Pereira para proteger a los animales que son 
utilizados en para la tracción de vehículos, puesto que con la entrada en vigencia 
de la Constitución Política de 1991 se rompe con el esquema de Estado de 
Derecho y  se transforma no sólo como un Estado Social de Derecho, sino que se 
debe ampliar está concepción y ver en Colombia un Estado Social, Democrático, 
Pluralista y Ambiental de Derecho tal como lo consagra el Preámbulo, los Art 1 ,2, 
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5,7 y los capítulos I DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, II DE LOS 
DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES y III DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE del Título II de la Constitución 
Política de 1991, normas que buscan dar cumplimiento a uno de los fines del 
Estado como lo es la protección del hombre, el desarrollo y construcción social, 
pero que con la nueva concepción del Estado se incluyen dentro de sus fines 
proteger el medio ambiente, velar por todos los recursos naturales y cuidar la 
diversidad étnica y cultural como lo es la protección de fauna y flora. 
El  motivo que impulsa a realizar esta investigación es conocer las normas 
nacionales y las políticas municipales de la ciudad de Pereira respecto a la 
regulación de la problemática de los vehículos de tracción animal, y determinar 
cómo Pereira dio aplicación a dichas normas, teniendo como referente la nueva 
concepción ecológica de la Constitución Política de 1991. 
Se pretende establecer cuál es el tratamiento jurídico que se le ha dado al tema 
que se plantea como objeto de estudio, en donde primero se buscara la regulación 
legal que ha tenido esta problemática social para luego hacer hincapié en la 
regulación  municipal que se le ha dado al tema en la ciudad de Pereira Colombia. 
Se espera contribuir a que las personas que tengan acceso a este trabajo de 
investigación se interesen por este tema, que sean críticos respecto a esta 
problemática, además de que puedan aportar soluciones cada vez más efectivas 
que ayuden a acabar o por lo menos a disminuir esta triste realidad.  
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4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
4.1. GENERAL 
 Determinar el tratamiento jurídico de los vehículos de tracción animal en 
Pereira a partir de la Constitución Política de 1991 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 Estudiar las normas jurídicas vigentes expedidas después de la entrada en 
vigencia de la Constitución Política de 1991 aplicable a los vehículos de 
tracción animal en la ciudad de Pereira. 
 Analizar jurisprudencias relevantes de la Corte Constitucional respecto al 
tema de los vehículos de tracción animal. 
 Establecer las Políticas  municipales aplicadas en la ciudad de Pereira en 
relación con la sustitución de los vehículos de tracción animal.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
Para desarrollar este marco referencial se parte de la evolución que ha tenido la 
normativa que regula el tema de los vehículos de tracción animal, en donde para 
un mayor desarrollo y mejor comprensión de esta investigación se tomará como 
referencia el análisis de las diferentes normas nacionales y municipales que traten 
sobre el tema de los vehículos de tracción animal y que fueron aplicadas en la 
ciudad de Pereira, así como también la Jurisprudencia relevante de la Corte 
Constitucional donde se hubiera pronunciado sobre el objeto de investigación, 
además se definirán los términos que fueron empleados para la mejor aprehensión 
de este proyecto de investigación y por último se traerá como referencia 
publicaciones hechas en base al tema de investigación. 
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5.1. MARCO HISTÓRICO 
“El hombre siempre ha cargado sobre sus hombros o con sus manos cargas 
diversas, pero su capacidad de carga es muy limitada. Sus condiciones de vida se 
aliviaron grandemente cuando hace milenios comenzó a domesticar animales para 
utilizarlos como fuente de alimentación (vacunos, cerdos, aves, etc.) o como 
medios de trabajo (bueyes, caballos, mulos, y otros)”17.Es así como el hombre se 
vio también en la necesidad de transportarse de un lugar a otro con el fin de 
obtener alimento y todo lo concerniente para lograr su subsistencia.  
Uno de los inventos que sin duda marcó la historia del hombre y su desarrollo 
evolutivo fue la introducción de la rueda.”El transporte terrestre se pudo desarrollar 
gracias a la invención de la rueda”.18“Los troyanos fueron los primeros en utilizar 
carros de cuatro ruedas…. Las "bigas" tiradas por dos caballos; las "trigas" por 
tres y las famosas "cuádrigas", por cuatro.”19, aunque no se sabe con certeza la 
fecha en que los troyanos hicieron uso de estos carros de cuatro ruedas tirados 
por caballos, se cree que solo eran utilizados en medio de la guerra para 
enfrentarse con sus enemigos. “La proliferación de estas máquinas llegó a ser tal, 
que hacia el año 50 antes de Cristo, en tiempos de Julio Cesar, se promulgó la 
primera ley de tráfico conocida que limitaba el tránsito, desde el amanecer hasta el 
crepúsculo”20. 
Posteriormente, “El coche de caballos empezó a utilizarse por las familias 
adineradas españolas en el siglo XVI para pasear, asistir a una celebración o 
fiesta y cazar. Fue tal la proliferación de este vehículo que en el siglo XVII se 
publicaron algunas leyes para prohibir el uso de este carruaje a determinadas 
                                                          
17
Ecured. “Transporte con tracción animal” {En línea}. {26 de marzo de 2013} disponible en: 
(http://www.ecured.cu/index.php/Transporte_con_tracci%C3%B3n_animal) 
18
Blogger. “Recuerdos, lo que dejamos atrás”. {En línea}. {26 de marzo de 2013} disponible en: 
(http://recuerdos-malp.blogspot.com/2008/06/medios-de-transporte-tranva-tren.html) 
19
COSTAS, Paco “Desde el carro hasta la carroza”. {En línea}. {26 de marzo de 2013} disponible 
en: (http://www.pacocostas.com/motor/blog/opinion/desde-el-carro-hasta-la-carroza) 
20
 Ibíd. 
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personas.”21  “No era un medio de transporte al alcance de todos, tan solo para las 
clases privilegiadas como eran la nobleza y la burguesía, el resto debía 
desplazarse a pie o a caballo. Este transporte no se utilizó demasiado en la Edad 
Media, ya que el lamentable estado de las calzadas las hacía poco transitables”22. 
“El transporte de mercancías pesadas y voluminosas demandaba más 
medios”23.Fue debido a esto, que los caminos empezaron a deteriorarse y las vías 
necesitaban reparaciones continuamente, por lo que “Se creó una asistencia de 
jornaleros camineros encargados de conservar la vía en buen estado. Además los 
viajes eran largos y lentos; se solía utilizar más de una jornada, por lo que había 
también una red de posadas y ventas”24. 
En Colombia, las primeras carrozas que se implementaron tuvieron el nombre de 
“coche fúnebre” y eran utilizadas para transportar cadáveres. “El traslado de los 
cuerpos de las personas fallecidas en la ciudad en carrozas o coches fúnebres se 
inició recién entrando el siglo XX”25.  Aunque “La innovación del coche fúnebre 
tirado por caballos se atribuye a Inglaterra en el año de 1894… La belleza y 
calidad de estos autos clásicos y antiguos, nos enseña y transporta en el tiempo 
enseñándonos como nuestros antepasados honraban a su ser querido en el 
momento de partir de este mundo terrenal”26, a medida que pasaba el tiempo, esta 
costumbre se extendió por todo el territorio nacional, pasando luego a convertirse 
en carrozas a motor se deja a un lado el empleo de los caballos, y fue así como se 
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 LÓPEZ CORONA, Rosa Isabel, “Al coche de caballos se le denomina carruaje y carroza”. {En 
línea}. {26 de marzo de 2013} disponible en: (http://suite101.net/article/coche-de-caballos-carruaje-
y-carroza-a51811#axzz2MgmWqcFg) 
22
Tecne: “Ciencias para el mundo contemporáneo: carruaje”  {En línea}. {26 de marzo de 2013} 
disponible en: 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebbb.asp?idm
ensaje=1864) 
23
Tecne: “Ciencias para el mundo contemporáneo: Historia del transporte”. {En línea}. {26 de marzo 
de 2013} disponible 
en:http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/asp1/investigacion/vermensajebbb.asp?i
dmensaje=2979) 
24
 Ibíd.  
25
 Funeraria Medellín SA. “historia de las carrozas fúnebres”. {En línea}. {26 de marzo de 2013} 
disponible en: (http://www.funerariamedellin.com/dgtreef/scripts/contenidos/cnt.php?page=73&i=3) 
26
 Ibíd. 
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empezaron a implementar los automóviles como el medio idóneo para transportar 
los cuerpos de las personas fallecidas. 
Aunque los vehículos de tracción animal llevan muchos años siendo usados como 
medio de transporte en Colombia, el tema se empezó a regular desde el año 2002 
con la Ley 769 del 06 de agosto, estableciendo los requisitos para conducir un 
vehículo de tracción animal en zonas urbanas, dedicando además un capítulo 
entero para pronunciarse respecto al tema, en donde se plasma de manera 
imperativa la erradicación de los vehículos de tracción animal, es decir, además de 
que regula el tema propende por la erradicación de estos vehículos de tracción 
animal usados como medio de transporte; también se establece la necesidad de 
que las autoridades de tránsito  de cada municipio regulen en su zonas la 
circulación de todo tipo de vehículos, dentro de los cuales están los vehículos de 
tracción animal.  
En ciudades como Bogotá, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la 
Administración Distrital expidió los Decretos tendientes a regular el tránsito de 
vehículos de tracción animal en la Ciudad. Tales como: 
 El Decreto 510 de 2003 "Por el cual se reglamenta el tránsito de los 
vehículos de tracción animal y se dictan otras disposiciones 
complementarias".  
 El Decreto 086 del 31 de marzo de 2004. "Por el cual se modifican algunos 
artículos del Decreto 510 de 2003”.  
 El Decreto 291 de 2004 "Por el cual se modifican algunos artículos del 
Decreto 510 de 2003.  
 La Resolución 780 de 2004"Por la cual se toman medidas para la aplicación 
de los Decretos 510 del 2003 y 086 del 2004". 
 La Resolución 885 de 2005 "Por la cual se toman medidas para la 
aplicación de los Decretos 510 del 2003, 086 y 291 de 2004 y se modifican 
las Resoluciones 780 y 1208 de 2004." 
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Luego a nivel nacional se expidió la  Ley 1383 del 16 de Marzo de 2010. "Por la 
cual se reforma la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 
disposiciones". En donde se establecen las multas a las que serán sometidos los 
conductores de un vehículo no automotor o de tracción animal. 
Decreto 1666 del 12 de Mayo de 2010, el cual en su primer artículo autorizó la 
sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos automotores clase 
motocarro hasta el 31 de enero de 2012. 
El Decreto 0178 de 2012 amplió el plazo establecido en Decreto 1666 de 2010 en  
un año más, es decir hasta el 31 de enero del 2013.  
Se puede entonces observar que desde el año 2002, los entes gubernamentales 
se han preocupado por darle una adecuada regulación legal al tema de los 
vehículos de tracción animal. 
En la ciudad de Pereira se empezó a regular este tema con la expedición del 
Decreto 0619 del 27 de Julio de 2012, el cual consta de tres pilares 
fundamentales: 
 Como primera medida se debía informar a la comunidad Pereirana a través 
de la prensa y de la radio que se iba a llevar a cabo un proceso de 
sustitución con los vehículos de tracción animal. 
 Luego se procedió con la realización de un Censo Social Integral entre todo 
el gremio de carretilleros de la ciudad de Pereira, con el fin de establecer la 
cantidad de vehículos de tracción animal en la ciudad de Pereira y la 
condición actual de los propietarios y conductores de estos vehículos, 
determinándose así quienes serían los beneficiarios en el proceso de 
sustitución. 
 Y por último los beneficiarios podrían escoger entre un vehículo automotor 
(motocarro) u otra alternativa de sustitución como una unidad de negocio; 
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quienes optaron por la unidad de negocio se les brindo una capacitación 
por parte del SENA, a los cuales se les diseñó un plan de negocios acorde 
con el auxilio que iban a recibir, y acorde también con sus expectativas 
laborales y económicas. Por último la Secretaría de Tránsito, dictó de 
manera gratuita, los cursos de conducción para aquellos beneficiarios que 
recibirían un motocarro como reemplazo de su carretilla. 
 
5.2.   MARCO  TEÓRICO 
Colombia  desde la Constitución Política de 1991 tuvo un cambio de concepción 
en su organización Estatal pasando de ser un Estado de Derecho a ser un Estado 
Social, Democrático, Pluralista, Ambiental de Derecho dando así no solo 
protección al ser humano individualmente considerado sino en todas sus 
dimensiones (social, política, económica, cultural, ecológica…)  buscando por lo 
tanto garantizar   una mejor calidad de vida a los asociados. 
“La supremacía del hombre trae aparejada una obligación, una responsabilidad, 
que es la de cumplir con la función de guardián de las especies inferiores a él”27, 
es por ello que el ser humano debe brindarles a los animales un trato adecuado, 
digno y humanitario, buscando siempre su protección, preservación y mantener en 
armonía y equilibrio el medio ambiente. 
“La relación entre el hombre y su ambiente es, tal vez, la relación que funda el 
funcionamiento de la humanidad. A través de esta interacción el hombre logra 
reproducir su vida material. Se sirve de la naturaleza al tiempo que esta se le 
brinda como recurso indispensable. El problema se produce cuando el hombre 
abusa del recurso y lo malgasta o lo provoca al punto de impactar negativamente 
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Taringa{En línea}. {26 de marzo de 2013} disponible en: 
(http://www.taringa.net/posts/mascotas/9240331/_No-al-maltrato-Animal_.html). 
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sobre él”.28 Es bien sabido, que durante el inicio de los tiempos la principal 
preocupación de los pueblos  ha sido la supervivencia y bienestar del hombre 
dejando en un segundo plano los demás seres vivos, en este caso los animales, 
los cuales aunque al ser considerados como seres no racionales hacen parte del 
entorno, pero lastimosamente solo tienen la connotación de instrumentos para uso 
humano. 
                                                                                                                                    
Con la evolución social que se ha venido dando, se ha ido cambiando poco a poco 
la concepción de ver a los animales como simples instrumentos, se puede ver 
como se les está brindando más cuidado y protección,  por el solo hecho de ser 
seres vivos a los cuales debemos respeto y amor. 
 
Colombia no ha sido ajena a este fenómeno de cambio y por lo tanto se quiere dar 
respuesta  al siguiente interrogante ¿Cuál es el tratamiento jurídico de los 
vehículos de tracción animal en Pereira a partir de la Constitución Política de 
1991? Para darle respuesta a la cuestión planteada, se hizo necesario el análisis 
de las diferentes normas nacionales y municipales que traten sobre el tema de los 
vehículos de tracción animal y que fueron aplicadas en la ciudad de Pereira, así 
como también la Jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional donde se 
haya pronunciado sobre el objeto de investigación 
 
Colombia ha querido a partir de la Constitución Política de 1991 que la protección 
al medio ambiente sea cada vez mayor y sea convierta en un principio, al respecto 
la Corte Constitucional se pronunció aduciendo: “La Constitución de 1991 modificó 
profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. 
Por ello esta Corporación ha señalado, en anteriores decisiones, que la protección 
del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico 
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 FUNDAMIN. “El Medio ambiente, clave para el bienestar y la productividad del hombre”{En 
línea}. {26 de marzo de 2013} disponible en: (http://www.fundamin.com.ar/es/medio-ambiente/46-
medio-ambiente-y-sociedad/83--el-medio-ambiente-clave-para-el-bienestar-y-la-productividad-del-
hombre.html) 
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que la Carta contiene una verdadera "constitución ecológica", conformada por 
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la 
naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente" 29. 
Es notorio que Colombia decidió adoptar dentro de sus políticas la protección al 
medio ambiente, pero este concepto debe ser entendido en un sentido amplio, 
pues dicha protección debe incluir a todos los elementos que integran la 
naturaleza         (recursos naturales, fauna y flora)  con el fin de lograr la armonía 
que el Estado busca entre el hombre y el medio que lo rodea. 
El hombre debe entender que los animales no deben ser vistos como un simple 
medio de sustento, puesto que aunque no tengan forma de expresarse con 
palabras son seres que sienten todo tipo de emociones y es un deber cultural no 
abusar de estos seres indefensos porque aunque no tengan nuestras 
capacidades, por el hecho de vivir merecen respeto. Los animales existen para 
brindar al ser humano compañía, amor, protección y bienestar pero en una medida 
razonable que no implique abuso o maltrato de ningún tipo. 
Los animales que están más directamente en estas situaciones de maltrato son 
aquellos usados para  la tracción de vehículos. Esta problemática es notoria en la 
ciudad de Pereira, puesto que al ser una de las ciudades con uno de los índices 
más altos de desempleo del país según la cifras del DANE del año 2012“...Pereira 
tuvo la más alta con 15,5 por ciento”.30, las personas se ven obligadas a acudir a 
la informalidad laboral como medio de sustento diario, una de las actividades 
laborales más recurridas es la utilización de vehículos de tracción animal como 
medio de transporte de mercancías, de arena, de personas, de escombros, entre 
otros; para cumplir con esas actividades de manera eficiente los carretilleros 
                                                          
29 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-760 (7, septiembre, 2007). Acción de tutela 
instaurada por María Delfina Castaño de Ospina contra la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas -CORPOCALDAS-. Gaceta de la Corte Constitucional.Bogota,D.C.,2007.p2. 
 
30 Portafolio.co. “Desempleo en Colombia durante el 2012 fue del 10,4%”. {En línea}. {26 de marzo 
de 2013} disponible en: (http://www.portafolio.co/economia/cifra-desempleo-colombia-2012) 
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someten a los caballos a largas jornadas de trabajo, donde se ven expuestos a 
todas las inclemencias del clima, al hambre, enfermedades, tratos crueles, 
degradantes y maltratos. 
El Estado recientemente vino a ocuparse de esta problemática latente no solo en 
esta Ciudad sino en todo el Territorio Nacional, motivado no precisamente por la 
protección a estos equinos, sino, por la congestión en el tráfico vehicular 
ocasionado por estas carretillas y porque además se estaba viendo afectada la 
salubridad pública, para sustentar lo anterior, es necesario remitirse a la Ley 769 
de 2002 -Código de Tránsito-, donde se dispone que las autoridades deben 
permitir la libre circulación de vehículos de tracción animal con las restricciones 
necesarias para garantizar la seguridad y la comodidad de los habitantes, la 
preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público, esto 
también se puede evidenciar  en los siguientes Decretos: Decreto 1666 del 12 de 
mayo de 2010 el cual en su primer artículo autorizó la sustitución de vehículos de 
tracción animal por vehículos automotores clase motocarro hasta el 31 de enero 
de 2012 y el Decreto 0178 de 2012 amplió este plazo a un año, es decir hasta el 
31 de enero del 2013.  
La prohibición del tránsito de vehículos de tracción animal está determinada por la 
necesidad de garantizar “un tráfico seguro y ordenado, evitar la contaminación, 
precaver un grave problema de salud pública, poner coto al maltrato de los 
animales y controlar actos ilegales cometidos por estas personas”31 palabras 
textuales de la ciudadana Fabiola Franco Barón  
La prohibición contenida en la norma no es absoluta, ya que quienes deseen dejar 
el oficio pueden encontrar otras alternativas laborales con apoyo del Estado; 
apoyo que puede ser exigido incluso a través de acciones de cumplimiento.  
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 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-355 (6, mayo, 2003).Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 98 de la Ley 769 de 2002, Nuevo Código Nacional de 
Tránsito Terrestre. Gaceta de la Corte Constitucional.Bogota,D.C.,2003.p.8 
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La Asociación Defensora de Animales y del Ambiente, a través de su 
representante Constanza Moreno Acero,  
Arguye que estos vehículos generan un grave riesgo para la sociedad porque 
provocan caos vehicular, accidentes de tránsito y afectan la salud pública, en la 
medida en que cuando los animales utilizados para halar las carretas se enferman, 
son vendidos a mataderos clandestinos que comercializan la carne en sectores 
populares de la ciudad. Del mismo modo, el excremento de los animales produce 
contaminación ambiental, sin contar con el maltrato al que son sometidos los 
semovientes, el cual se encuentra profusamente documentado en los archivos de la 
asociación interviniente y que dejan constancia de golpizas inclementes contra los 
mismos, el empleo de animales enfermos, viejos o en estado de preñez, la 
exigencia de jornadas extenuantes de trabajo y el descuido tanto físico como 
médico al que son sometidos32. 
Advierte además que “no se vulnera el artículo 53 de la Constitución porque éste 
hace referencia a la relación contractual laboral mientras que el trabajo de los 
zorreros es eminentemente particular y se desarrolla en la informalidad”33.  
El Ministro de transporte establece además que la norma no quebranta el artículo 
16 constitucional, por cuanto el derecho al libre desarrollo de la personalidad no 
debe ejercerse en contravía del interés general 
Por lo anteriormente expuesto, se cree que se debe hacer un juicio de 
proporcionalidad con el interés privado para darle primacía al interés público, ya 
que “el ejercicio del derecho al trabajo implica el respeto por los derechos de los 
terceros y por el interés general, lo cual, en el caso particular, se traduce en la 
necesidad de restringir la circulación de los vehículos de tracción animal”34. 
Además de la degradación y tratos crueles a los que son expuestos estos 
animales, en donde se ve de manera latente reflejada la desprotección que el 
Estado le da a estos seres vivos, puesto que el motivo por el cual se justifica la 
existencia de esta norma es la salubridad de las personas, mas no el trato 
inadecuado al que son sometidos estos equinos. 
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Es por eso que esta problemática social no ha sido ajena a la realidad jurídica y se 
incluye dentro de su regulación de modo que no debe olvidarse “medidas de 
protección que eviten el abuso y el maltrato animal, denunciados por más de un 
interviniente distintos procesos, y tiendan a eliminar la comercialización de 
animales enfermos con destino a los mataderos públicos, hecho que también fue 
alertado por la intervención ciudadana. Las autoridades no pueden ser ajenas a 
esta realidad, que también deben tener en cuenta al momento de adoptar las 
medidas pertinentes”.35 
A manera de excusa se ha acudido al derecho al trabajo para justificar el abuso de 
las personas con los animales, al ser estos el elemento por medio del cual pueden 
ejercer diferentes actividades mercantiles en pro de sus ingresos económicos, 
pero la Corte pondero todos y cada uno de los elementos que componen esta 
problemática y 
Ha dejado establecido que la protección constitucional de esta garantía no incluye la 
obligación de que el Estado provea efectivamente de fuentes de trabajo a todos los 
asociados, como tampoco la obligación de mantener individuos en cargos 
determinados por tiempo indefinido. Esta protección tampoco implica que el Estado 
deba soportar el ejercicio de actividades laborales en cualquier sitio y por tiempo no 
establecido, pues un principio de orden social exige que las autoridades 
reglamenten el ejercicio de las actividades laborales cuando éstas lleguen a afectar 
derechos ajenos36. En este caso concreto los derechos de los que pueden 
gozar los animales, la protección estatal y social.  
 
Pereira, empezó a cumplir con estas disposiciones, tal como se ha visto reflejado 
en los diferentes medios de comunicación como la prensa. “En Pereira circulan 
alrededor de 85 carretillas de tracción animal, las cuales serán reemplazadas por 
motocarros, cuyos conductores participarán en proceso de capacitación en 
conducción y normas de tránsito con el Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte, serán asesorados en el trámite de documentos y contarán con apoyo 
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y subsidios en recursos para el cambio de vehículo.”37. Se puede evidenciar que la 
Alcaldía de Pereira en cumplimiento del Decreto 1666 de 2010 el cual establece 
en su artículo 4, numeral 3: “Adelantar programas de capacitación en técnicas de 
administración y desarrollo de empresas, negocios y manejo de cargas livianas, 
dirigidos a los conductores de estos vehículos” diseño un plan para realizar dichas 
capacitaciones a los conductores de estos vehículos, con el fin de que se 
familiarizaran con las normas de tránsito y el uso de vehículos motorizados. 
“A la empresa Ayco le fue adjudicada la licitación pública a través de la cual se 
realizará la sustitución de vehículos de tracción animal por motocarros, en 
desarrollo de alternativas socioeconómicas a la población de carreros de la Ciudad 
por parte de la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. El 
Alcalde de la ciudad,  Enrique Vázquez Zuleta, dijo que en una primera etapa se 
entregarán 64 motocarros por un valor de $575 millones (…)”38.  
Con base en lo anteriormente expuesto, puede señalarse que aunque existen 
normas para frenar esta problemática, los motivos para su expedición no fueron 
los que verdaderamente hubieran sido los esperados, puesto que estas normas lo 
que siempre buscan -como la gran mayoría de las existentes- la protección y el 
bienestar del ser humano; se puede observar que son muy pocas las normas que 
se han creado pensando únicamente en la protección del ambiente, de los 
animales y de todos aquellos seres vivos no humanos. 
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El Diario del Otún. “Remplazaran carretillas por motocarros”. {En línea}. {26 de marzo de 2013} 
disponible en:(http://www.eldiario.com.co/seccion/LOCAL/reemplazar-n-carretillas-por-
motocarros100508.html) 
 
38 Real audio del café. “Ayco reemplazara las carretillas por motocarros”. {En línea}. {26 de marzo 
de 2013} disponible en: 
(http://www.realaudiodelcafe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2375:ayco-
reemplazara-las-carretillas-por-motocarros&catid=63:pereira&Itemid=268) 
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5.3. MARCO JURÍDICO 
El Estado es el encargado de garantizar el bienestar general de la sociedad, es 
por esto que a diario crea una normativa especial para tratar las diferentes 
problemáticas a las que se expone la comunidad, siempre con base en la 
Constitución Nacional, por lo anterior, en este marco se mencionan las normas 
jurídicas que sirvieron de sustento al trabajo de investigación. 
5.3.1. NORMAS CONSTITUCIONALES 
Si bien se es notorio, La Constitución Política de 1991 trae inmerso en todo su 
articulado la ideología de ser una Constitución Ecológica protectora de todos los 
recursos ambientales incluidas  plantas y animales con el fin de lograr su cuidado 
y preservación. 
Para el estudio del objeto de investigación se pueden extraer de la Constitución 
Política de 1991 las siguientes normas:  
 El preámbulo: El cual establece que  el  Estado  debe velar por un orden 
social y justo, por lo que debe estar comprendida la relación hombre- 
entorno con el fin de lograr un equilibrio. 
 Artículo 8: Hace referencia a la obligación que tienen las personas de 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación tales como la fauna 
y flora y todos aquellos recursos que hacen parte del entorno, el Estado 
busca la conservación de dichos recursos pues en últimas son estos los 
que permiten la subsistencia de la sociedad. 
 Artículo 79: Habla del derecho que tienen los integrantes de la comunidad 
a un ambiente sano y de la obligación que tiene el Estado en su 
preservación, mediante políticas que ayuden a la conservación 
especialmente de zonas que por su contenido ambiental requieren una 
especial protección. 
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 Artículo 80: Se establecen algunos procedimientos que el Estado debe 
seguir para la protección de  los recursos naturales y prevenir daños 
ambientales, tales como el manejo y vigilancia del uso de dichos recursos e 
imposiciones de sanciones para quienes transgredan dicha norma. 
 
5.3.2. NORMAS LEGALES 
 
5.3.2.1. Leyes 
Ley 769 expedida el 06 de agosto de 2002 "Por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". 
Esta Ley, tiene gran relevancia y pertinencia jurídica con nuestro objeto de 
investigación, pues además de dedicar un Capítulo entero para hablar de la 
regulación de otros vehículos y de animales, ordena en su artículo 98 la 
erradicación de los vehículos de tracción animal, fijando como fecha límite  un (1)  
año contado a partir de la iniciación de la vigencia de la presente Ley, término 
declarado posteriormente inexequible por vía jurisprudencial. 
Ley 1383 expedida el 16 de marzo de 2010 “Por la cual se reforma 
la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Esta norma establece el monto de la multa cuando los conductores de los 
vehículos de tracción animal incurran en infracciones de las normas de tránsito, su 
articulado se dedica a modificar planteamientos consagrados en el Código 
Nacional de Transito como el ámbito de aplicación, las autoridades de tránsito, la 
licencia de conducción, entre otros. 
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5.3.2.2. Decretos 
Decreto 1666 expedido el 12 de mayo de 2010 “Por el cual se establecen 
medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de tracción animal”. 
 
Este Decreto fue derogado en su integridad por el artículo 6 del Decreto 0178 del 
2012. En él, se autorizaba proceder con la sustitución de los vehículos de tracción 
animal por vehículos automotores clase motocarro homologados para carga 
liviana hasta de 770 kilogramos de capacidad.  Además, establecía que eran las 
alcaldías municipales y distritales, las encargadas de tomar las medidas 
necesarias para sustentar presupuestalmente el proceso de sustitución, facilitando 
la financiación y cofinanciación del equipo automotor y el desarrollo de las 
actividades alternativas para los conductores de estos vehículos 
Decreto 0178 expedido el 27 de enero 2012  “Por el cual se establecen 
medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de tracción animal”. 
En este Decreto se dio desarrollo a lo establecido en el Art 98 de la ley 769/2002 
el cual prohibió el tránsito de vehículos de tracción animal en los municipios de 
categorías especial y primera; dicho decreto aprobó la sustitución de los vehículos 
de tracción animal bien sea por motocarro o por otras alternativas como un 
negocio, de igual manera se establecieron todas las políticas que los municipios 
debían seguir para realizar dicha sustitución dejando claro que antes de esto cada 
municipio debía tener elaborado un plan para la sustitución . 
Decreto 619 expedido el 27 de julio 2012 “Por medio del cual se establece el 
censo social integral de los propietarios, conductores y vehículos de 
tracción animal (VTA) que circulan por el municipio de Pereira y se dictan 
otras disposiciones” 
Dentro de los requisitos del Decreto 0178 de 2012 para el proceso de la 
sustitución de los vehículos de tracción animal, se estableció la realización de un 
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Censo tanto de las carretas como de los conductores y/o propietarios de las 
mismas, el Decreto 619 de 2012 expedido por el alcalde de Pereira ordenó la 
realización de dicho Censo, allí también se dispuso que cada beneficiario 
escogería la alternativa de sustitución que más le conviniera, y también contenía 
las capacitaciones que las entendidas como el SENA y transito debían dictar a 
estos beneficiarios. 
5.3.2.3. Resoluciones 
Resolución 3851 expedida el 27 de septiembre 2012 "Por medio de la cual se 
publica el listado de las personas beneficiarias de las medidas alternativas 
de sustitución de vehículo de tracción animal (VTA)" 
En esta resolución se publicó el listado de las personas que resultaron 
beneficiaras, quienes cumplieron con los requisitos establecidos para el Censo en 
el Decreto 619 de 12 los cuales consistieron  en: 
 
 Presentar el documento de identidad 
 Presentar el binomio (carreta y caballo) 
 Demostrar que ejerce la actividad en el municipio de Pereira y que se 
encuentra debidamente reconocido dentro del gremio de carreros   
 
5.3.3. JURISPRUDENCIA 
Sentencia C- 355 del 06 de mayo 2003. MP. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
Resuelve la exequibilidad del artículo 98 de la ley769/2002 donde se establece la 
erradicación de los vehículos de tracción animal en los municipios de categorías 
especial y primera, la Corte Constitucional declaro inexequible el termino de 1 año 
que se le otorgó a los municipios para erradicar los vehículos de tracción animal, 
la Corte consideró que era a cada municipio a quien le correspondía establecer las 
políticas para llevar a cabo el proceso, pues en cada zona las condiciones no eran 
las mismas 
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Sentencia C- 481 del 11 de junio de 2003. MP. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad el ciudadano Wilson Leal 
Echeverri presentó demanda contra el artículo 98 de la Ley 769 de 2002, el cual 
habla de la erradicación de los vehículos de tracción animal en los municipios de 
categoría especial y primera categoría, por considerar que esta norma es violatoria 
de varios derechos fundamentales; entre ellos, el derecho a  la Libertad de 
Locomoción, el derecho a la Igualdad, el derecho a la Propiedad y por último el 
derecho al Trabajo y a la libre escogencia de profesión y oficio, porque 
básicamente, al erradicar este tipo de vehículos, en estas ciudades específicas y 
solo a este determinado gremio carretillero se hace notable la vulneración de éstos 
derechos, además de que tal asunto debió tramitarse mediante una Ley 
Estatutaria por tener inmersos Derechos Fundamentales. Pero la Corte falló 
declarando exequible el artículo en mención estableciendo que en Sentencias 
pasadas,  (C-355 de 2003 y C-475 de 2003) ya se examinó tal asunto, motivo por 
el cual opero el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y habrá, entonces, 
que estarse a lo que en tales sentencias se resolvió. 
Sentencia T- 760 del 25 de septiembre  2007. MP. Dra. Clara Inés Vargas 
Hernández   
Una de las jurisprudencias más relevantes de la Corte en cuanto a la protección 
ambiental de la flora y fauna silvestre, pues es aquí donde la Corte Constitucional 
denomina a la Constitución Política de 1991 como una Constitución Ecológica, 
puesto que en su articulado está inmerso una protección tridimensional, la cual se 
ve reflejada en la aplicación de todo el ordenamiento jurídico, entre ellas se tienen 
como una obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación, el 
derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano y los medios 
idóneos de defensa judicial para hacerlos efectivos, por último reza la obligación 
que tienen las autoridades y los particulares por cuidar y respetar los recursos 
naturales de la Nación. 
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Sentencia C-981 del 01 de diciembre 2010. MP. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo 
Se resuelve la exequibilidad de la disposición contenida en el literal A-12 del 
artículo 21 de la Ley 1383 de 2010 en la que se plantea la imposibilidad de que los 
vehículos de tracción animal presten servicio público. La Corte Constitucional 
declaró exequible esta norma pero determino que correspondía a cada municipio 
regular el tránsito de los vehículos de tracción animal y establecer si existían 
algunas vías por donde pudieran circular dichos vehículos. 
 
5.4. MARCO CONCEPTUAL 
Los vehículos de tracción animal se pueden definir como  “el empleo de diferentes 
arreos, medios y vehículos para el transporte de personas, productos agrícolas y 
otros materiales con tracción animal. Entre los procedimientos utilizados se 
encuentran la “carga a lomo”, la “carga por arrastre” y diferentes vehículos 
remolcados como “carretas”, “carretones”, “coches”, y “rastras”. Por extensión se 
analizan dentro de esta denominación los medios de transporte con tracción 
humana”39 ,estos han sido usados desde la antigüedad con el fin de facilitar al 
hombre el transporte de cosas antes de que surgieran los vehículos automotores, 
pero en la actualidad en algunos países subdesarrollados como Colombia se 
puede evidenciar que esta clase de vehículos siguen siendo usados por parte de 
personas con escasos recursos como una fuente de trabajo para asegurar su 
sustento, debido a las pocas posibilidades de acceder a un trabajo formal por 
causas como los altos índices de desempleo y poca capacitación escolar. 
En la sociedad actual el uso de este tipo de vehículos no es bien aceptado porque 
ocasiona congestión en el tránsito vehicular de las principales vías del país, 
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 Ecured. {En línea}. {26 de marzo de 2013} disponible 
en:(http://www.ecured.cu/index.php/Transporte_con_tracci%C3%B3n_animal#Veh.C3.ADculos_de
_tracci.C3.B3n_animal) 
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generándose así accidentes de tránsito y problemas de movilidad y de espacio 
público entendido este último como : “(...) el principal elemento articulador de la 
estructura física y ambiental de las ciudades y de las actividades urbanas, del cual 
dependen las calidades en el medio ambiente urbano y las diferentes actividades 
sociales que allí se desarrollan”40,el cual al verse reducido limita el 
desenvolvimiento de las actividades diarias de las personas que viven en 
sociedad, lo que conlleva  a un desarrollo tardío de esta; afectando en gran 
medida aspectos como la movilidad y la salubridad pública. 
El Ministerio de la Protección Social “(…)  tiene la función de proveer de manera 
integral, las acciones de salud individuales y colectivas con la participación 
responsable de todos los sectores de la sociedad, que mejoren la condiciones de 
salud de la población”41, esto es lo que se entiende como salubridad pública, es 
decir, un espacio que mejore la calidad de vida de todo el conglomerado 
colombiano, que no estén expuestos o propensos a adquirir enfermedades que 
demeriten su desarrollo integral y social como persona.  En cuanto a la movilidad 
“(…) se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que 
se producen en un entorno físico. (…) Estos desplazamientos son realizados en 
diferentes medios o sistemas de transporte: coche, transporte público... pero 
también andando y en bicicleta. Y todos con un claro objetivo: el de salvar la 
distancia que nos separa de los lugares donde satisfacer nuestros deseos o 
necesidades”42.  Aunque estos vehículos de tracción animal han servido durante 
mucho tiempo como un medio para desplazar mercancías de un lado a otro, en 
ocasiones su movilidad en las áreas urbanas ha sido tardía o inadecuada, lo cual 
conllevaba además a que se ocasionará  un tránsito lento en la circulación de los 
demás vehículos por las vías de la ciudad.   
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Ministerio de Vivienda. “Espacio público”. {En línea}. {23 de enero de 2014} disponible en 
(http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/Desarrollo%20urbano%20y%20territorial/Renovaci%C3%
B3n%20Urbana/Paginas/Espacio-Publico.aspx) 
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PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 2007-2010. Decreto número 3039 de 2007 
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 Ecologistas en acción. “¿Qué entendemos por movilidad?”. {En línea}. {23 de enero de 2014} 
disponible en: (http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html) 
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Con base en lo anterior, es importante resaltar que la sociedad, no ha sido la única 
afectada con la circulación de los vehículos de tracción animal, sino también 
aquellos animales utilizados para desarrollar esta actividad de tracción, puesto que 
se ven sometidos a extenuantes jornadas de trabajos con condiciones precarias 
de cuidados o salud, lo que se convierte en un maltrato desconsiderado 
vulnerando así la Relación hombre -  animal que se ha venido desarrollando en la 
comunidad Colombiana, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 
1991. Esta Relación se entiende como aquella que: “puede expresar diferentes 
tipos de relaciones: de un lado, puede significar simplemente que en la tierra viven 
hombres y animales, es decir, especies diferentes de animales, de las cuales una 
es la especie humana, los cuales existen en el mismo espacio. De otro lado, el "y" 
también puede ser pensado en un sentido más restringido, a saber, que los 
animales y nosotros con-vivimos. Esto puede verse de dos formas, o que los 
animales domésticos viven en la sociedad humana como animales útiles, o bien 
que algunos hombres conviven con determinados animales”43. Al retomar lo 
planteado en la Constitución, se puede decir que ésta incorpora en su articulado 
Los Derechos Colectivos y del Ambiente, los cuales: “Nacen de la evolución del 
Estado liberal y del Estado social y son una manifestación de la democracia 
participativa en la que el ciudadano, sin la intervención de sus representantes, se 
convierte en vocero efectivo de intereses generales o comunitarios” 44, por lo 
referido con anterioridad, se puede establecer esta Constitución, como una 
Constitución Ecológica, interesada en proteger y propender por la conservación de 
los recursos naturales y del medio ambiente. 
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 WOLF, Úrsula. “la ética y los animales”. {En línea}. {26 de marzo de 2013} disponible en: 
(http://www.bioeticanet.info/animales/WolfEtAnim.pdf) 
 
44 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia SU-067 (24, febrero, 2003). Acciones Populares 
Derecho al Medio Ambiente Sano. Principios y criterios de aplicación (Jurisprudencia Unificada) 
Gaceta de la Corte Constitucional.Bogota,D.C.,1993. 
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5.5. ESTADO DEL ARTE 
1. Una vez consultada la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal “Redalyc” se encontraron las siguientes 
investigaciones relacionadas con el tema objeto de investigación. 
En el año 2006 Francisco Lara publicó un artículo llamado La Entidad De Los 
Animales Y Nuestras Obligaciones Con Ellos   publicada en la revista Signos 
Filosóficos   vol. VIII, número 015,  del cual se pudo establecer:           
 
“El artículo analiza dos cuestiones básicas en el reciente desarrollo de la zoética. En 
primer lugar, si son válidas las razones de la ética tradicional para hacer coincidir los 
límites de la comunidad moral con los de la especie humana. Y en segundo lugar, la 
de qué tipo de obligaciones tendríamos para con los animales en el caso de que a 
estos se les reconociese entidad moral. El autor defiende la relevancia de los 
intereses animales en nuestras decisiones morales, pero critica que éstas se tomen 
equiparando dichos intereses con los de los humanos o bien derivando de ellos la 
existencia de derechos individuales para los animales”. 
 
En el año 2008 Rosario Quintanilla en su artículo La Protección a los Animales 
publicado en la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET, vol. IX, determinó: 
 
“Estamos de acuerdo entonces en que las raíces de la protección a los animales 
se basan en el derecho, el respeto y la moral. Esto significa que para ser un 
verdadero proteccionista y luchar por los derechos de los animales, debemos 
empezar por reconocer estos derechos, respetarlos y ser leales a estos principios 
como una actitud moral o ética”. 
 
En el año 2008 Joaquín Brage Camazano en su artículo Reseña De “Bienestar 
Animal Contra Derechos Fundamentales” De Gabriel Doménch Pascual publicada 
en la revista Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XLI, Numero 122. 
Expuso: 
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“Vivimos en una época crecientemente sensible hacia el medio ambiente, y 
también, en particular, hacia los animales, domésticos o no, hasta el punto de que, 
ya hace muchos años, algunos hablan incluso de los “derechos de los animales”. 
Este planteamiento enteramente absurdo desde nuestro punto de vista, pone de 
relieve, en todo caso, la relevancia de la protección de los animales”. 
En el 2008 Gustavo Adolfo García Arango en su artículo Del sufrimiento de los 
animales y la connotación jurídica en el derecho público en Colombia publicada en 
la Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 23, dijo: 
 
“En el desarrollo de esta investigación que busca dar cuenta del concepto jurídico 
del dolor en Colombia, se exponen varios pronunciamientos jurídicos en todos los 
niveles estatales (leyes, resoluciones nacionales, decretos y acuerdos 
municipales) y jurisprudencia con respecto al tema del dolor en los animales desde 
lo administrativo y lo constitucional, con el propósito de evitar precisamente el 
sufrimiento y el dolor de estos seres. El presente artículo se desarrolla en tres 
partes: la protección jurídica general de los animales, la experimentación y los 
espectáculos taurinos.” 
 
2. Una vez consultada la base de datos de monografías de la Universidad 
Libre Seccional Pereira  se encontró la siguiente investigación relacionada 
con el tema objeto de investigación:  
En la Monografía Análisis De La Normatividad Para Contrarrestar El Maltrato 
Animal En La Ciudad De Pereira de Didier Adolfo González Devia y Luis Fernando 
Ibarra del año los autores dicen :  
“Análisis de la normativa para contrarrestar el maltrato animal en la ciudad de 
Pereira, trata como objetivo primordial el tema del maltrato animal desde la 
inaplicabilidad y eficacia de las normas vigentes en Colombia para prevenirlo, 
controlarlo y castigarlo, es así que para tener  una aproximación para el logro del 
objetivo general, se hizo indispensable el manejo de objetivos como fue el de 
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reconocer los casos más frecuentes de maltrato animal en la ciudad de Pereira, así 
como el de identificar  la aplicación de políticas y normatividad para contrarrestar el 
abuso y el maltrato en animales domésticos y de uso para el trabajo en la ciudad y 
analizar cuáles son las organizaciones y autoridades oficiales que se encargan de la 
protección animal en la ciudad para conocer sobre su gestión, la aplicación de la 
normativa de protección animal y sobre todo su eficacia. En el desarrollo de la 
monografía, se hizo un recorrido histórico sobre los principales autores y 
movimientos que han promulgado y defendido el bienestar de los animales, de igual 
manera se realizó un análisis del marco jurídico sobre la protección animal y sobre 
las contravenciones para el maltratador. ” 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
6.1. FORMA DE INVESTIGACIÓN 
La forma de la investigación es Básica Jurídica, puesto que su objeto de estudio 
es la Norma Jurídica, la Jurisprudencia y la Doctrina Jurídica, al igual las distintas 
áreas del conocimiento. Recibe también el nombre de investigación jurídica, 
debido a que se tomó como referente la norma y la interpretación que se le ha 
dado a ésta mediante dos de las fuentes formales del derecho, como lo son la Ley 
y la Jurisprudencia, extrayendo  de estas fuentes todo lo correspondiente al tema 
de investigación que se está desarrollando, con el fin de obtener información que 
ayude a sustentar el objetivo principal de este análisis. 
6.2.  TIPO DE ESTUDIO 
Esta investigación es de tipo Descriptiva y Explicativa; es descriptiva porque se 
encarga del estudio y análisis de las propiedades importantes de un grupo 
determinado de personas que desempeñen una actividad común, en este caso la 
utilización de vehículos de tracción animal. 
Es explicativa porque busca dar respuesta a la ocurrencia de un fenómeno social, 
que trascendió al ámbito jurídico por la relevancia que adquirió en los últimos 
tiempos, aunque también se busca explicar las condiciones que dieron origen para 
regular este tema. 
6.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  
El método de investigación es el  Teórico, basado en el análisis y la síntesis; se 
dice que es el análisis debido a que el objeto investigado se descompone de tal 
manera  que se llega a obtener un conocimiento nuevo, permitiendo descubrir su 
estructura y delimitando lo esencial, es decir reducir lo complejo a lo simple; a 
medida que se avanza con la investigación, el planteamiento del problema se ha 
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venido descomponiendo, por lo que se han podido adquirir nuevos conocimientos, 
tales como determinar la norma que regula el tema en cuestión y su 
procedimiento. 
La síntesis al completar el análisis permite relacionar los conocimientos más 
relevantes adquiridos mediante el análisis, para así obtener un conjunto de ideas 
primordiales de forma más detallada que permita tener una visión más amplia y 
precisa del tema que se está tratando.  
6.4. FUENTE, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
6.4.1. Fuente 
Para este trabajo de investigación, se utilizó como fuente primaria  los documentos 
oficiales expedidos por diferente Entidades Nacionales y Municipales de donde se 
obtuvo información directa acerca del tema de la regulación legal de los vehículos 
de tracción animal en Pereira; además como fuente secundaria de verificación y/o 
complementación de la información obtenida con tales documentos, se utilizaron 
las diferentes entrevistas realizadas a personas que tuvieron contacto y 
conocimiento directo con el fenómeno que se estudia. 
6.4.2. Técnica de recolección de Información 
Análisis de normas, jurisprudencia, la Constitución Política de 1991 y entrevistas a 
conocedores del tema. 
6.4.3. Instrumentos de Recolección de Información 
Los instrumentos  se basaron en la búsqueda de información en Entidades 
Públicas y Privadas que tienen contacto directo con el fenómeno que se estudia, 
por lo que se pudo obtener por parte de éstas toda la  información necesaria para 
realizar la investigación, mediante el aporte de documentación y entrevistas 
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realizadas. Para llevar a cabo esto se requirió de la utilización de medios 
electrónicos como videocámara y cámara fotográfica.  
6.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.  
La técnica a utilizar, será el análisis de datos en base al rastreo instrumental para 
así poder revisar, analizar y comparar toda la normativa existente del tema. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.1.  ESTUDIAR LAS NORMAS JURÍDICAS VIGENTES EXPEDIDAS DESPUÉS 
DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
APLICABLE A LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL EN LA CIUDAD DE 
PEREIRA. 
Al desarrollar este objetivo, se estudiaron las normas nacionales y municipales de 
la ciudad de Pereira relacionadas con el objeto de investigación, en donde se dio 
una breve explicación de su contenido e importancia y la forma como se aplicaron 
en esta Ciudad. 
Como primera medida se tomaron las normas de carácter nacional, extrayendo de 
ellas la aplicación que le ha dado la ciudad de Pereira para proceder con la 
sustitución, luego se trajeron a colación las normas municipales que se expidieron 
con el fin de regular esta problemática. 
 7.1.1. Constitución política de Colombia 1991 
Al indagar la Constitución Política de Colombia de 1991, se puede evidenciar que 
está ocupo un Capitulo entero para abarcar todo el tema relacionado con la 
protección ambiental, el cual ha sido denominado (De los Derechos Colectivos y 
del Ambiente), consagrando que las personas tienen mecanismos de defensa para 
protegerse de posibles daños o irregularidades que les impida gozar de un 
ambiente sano, tales como acciones populares y/o de grupo; es por esto que se la 
ha denominado como una Constitución ecológica o verde. 
7.1.2. Nacionales  
7.1.2.1. Ley 769 expedida el 06 de agosto de 2002, esta norma tiene gran 
relevancia jurídica tratándose del tema de investigación, puesto que en su artículo 
98 ordenó la erradicación de los vehículos de tracción animal de los municipios 
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que tengan categoría  especial o primera, de igual manera estableció que el 
proceso de erradicación debería realizarse por las alcaldías municipales y 
distritales en coordinación con el SENA con el fin de establecer alternativas 
sustitutivas para los conductores de los vehículos de tracción animal. 
7.1.2.2. Ley 1383 expedida el 16 de marzo de 2010, hizo algunas reformas 
considerables a la Ley mencionada con anterioridad trayendo con ella nuevas 
disposiciones, además desarrolla en todo su articulado lo contenido en el artículo 
24 de la Constitución Política. Determina que son las autoridades de tránsito las 
que deben velar porque los postulados aquí plasmados se cumplan, de manera 
que en su artículo 3 enuncia quienes son autoridades de tránsito. Señala que El 
Ministerio de Transporte, es el encargado de la demarcación y señalización vial y 
define los requisitos que debe acreditar una persona para obtener por primera vez 
una licencia de conducción para vehículo, su vigencia y las causales de 
suspensión o cancelación. Determina las condiciones técnico mecánicas, de 
emisiones contaminantes y de operación en las que debe estar un vehículo para 
poder transitar por el territorio colombiano, por lo cual los vehículos deben 
someterse a una periódica con el fin de verificar el estado, funcionamiento y 
eficiencia del vehículo, los resultados de dicha revisión serán consignados en un 
documento uniforme cuyas características determinará el Ministerio de Transporte, 
quien no porte este documento será sancionado acorde con la Ley. Trae consigo 
un nuevo artículo no definido en La Ley 769 de 2002, el cual denomina, 
solidaridad por multas, en donde estableció que serán solidariamente 
responsables por el pago de multas por infracciones de tránsito el propietario y la 
empresa a la cual esté vinculado el vehículo automotor en aquellas infracciones 
imputables a los propietarios o a las empresas. Por último estableció en qué casos 
un conductor de un vehículo incurrirá en multa y cuando se hará acreedor a un 
comparendo, por lo que determina el procedimiento que deben seguir las 
autoridades y la actuación que debe adelantar el infractor. En el año 2001 se 
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expidió la Ley 1450 la cual trajo una modificación a la Ley 1383 de 2010 con 
respecto a las licencias de conducción.  
7.1.2.3. Decreto 1666 expedido el 12 de mayo de 2010, Se autoriza la 
sustitución de los vehículos de tracción animal por  un motocarro  para facilitar e 
incentivar el desarrollo y promoción de actividades alternativas y sustitutivas para 
los conductores de vehículos de tracción animal. Esta actividad de sustitución 
deberá realizarse por las alcaldías municipales y distritales en coordinación con 
las autoridades de transporte y tránsito de la respectiva jurisdicción, por lo que les 
establecieron los pasos a seguir, tales  como los programas y procedimientos que 
deben desarrollar, la ejecución de censos y registros de los conductores de 
vehículos de tracción animal. 
La inspección, vigilancia y control de estos vehículos motocarros, le corresponde a 
los Alcaldes o Autoridades Municipales o Distritales en los que deleguen esta 
función; es por esto, que deben expedir las normas y tomar las medidas 
necesarias para regular el tránsito de estos vehículos en la Ciudad y velar porque 
los procedimientos legales para lograr la completa sustitución de los vehículos de 
tracción animal por motocarros se efectué de forma exitosa con el menor número 
de contratiempos.  
7.1.2.4. Decreto 0178 expedido el 27 de enero 2012, en su artículo 6 deroga en 
su integridad el Decreto 1666 de 2010, pero en realidad trae consigo los mismos 
postulados, siendo el aumento del plazo de un año y la posibilidad de desarrollar 
programas alternativos de sustitución que no necesariamente obliguen la 
sustitución de un vehículo de tracción animal por otro vehículo automotor las 
únicas modificaciones trascendentales, puesto que de igual forma se autorizó la 
sustitución de los vehículos de tracción animal para dar cumplimiento a la ley 
769/2002 que prohíbe el tránsito de estos vehículos en los municipios de 
categorías especial y primera, igualmente este decreto estableció los requisitos 
para que las alcaldías de los municipios mencionados anteriormente realizaran la 
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sustitución en donde se menciona tener un sustento presupuestal, coordinar con 
entidades municipales programas de capacitación para las personas involucradas 
en la sustitución, también programas de protección y bienestar  para los animales 
tales como la adopción. Este decreto es sin duda uno de los más importantes en el 
tema referente a la sustitución de los vehículos de tracción animal puesto que se 
da la pauta para que las alcaldías puedan establecer mecanismos para dejar fuera 
de circulación de las calles los vehículos de tracción animal, con el fin de 
garantizar la movilidad en los municipios con mayor número de habitantes, la 
salubridad, la protección a los animales utilizados en la actividad de tracción pues 
se les garantiza la posibilidad de mejorar su condición mediante la adopción por 
parte de personas que les pueden brindar un mayor bienestar y de una u otra 
forma garantizar una mejor calidad de vida para los conductores y propietarios de 
dichos vehículos debido a que mediante la implementación de otras herramientas 
más efectivas para su labor o la posibilidad de adquirir ingresos mediante otra 
actividad económica sus recursos aumentarían en gran medida.  
 
7.1.3. Municipales  
En la ciudad de Pereira para dar aplicación a las normas de carácter nacional 
relacionadas con la sustitución de tracción animal se expidieron las siguientes 
normas. 
 
7.1.3.1. Decreto 619 de 2012, en este se da buscó dar cumplimiento a lo 
determinado por las normas nacionales en lo referente a la prohibición del tránsito 
de vehículos de tracción animal y su posterior sustitución. 
 
En esta norma se estableció la realización de un Censo Social Integral, en donde 
las personas  pertenecientes al gremio de los carreros se inscribieron con el fin de 
que la Alcaldía de Pereira tuviera un registro del número de vehículos de tracción 
animal en esta Ciudad y también de las condiciones socio-económicas de sus 
propietarios y conductores, quienes para dicha inscripción debieron demostrar que 
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ejercían en la ciudad de Pereira la actividad de carreros, aportar documento de 
identidad y presentar la carreta y el caballo; se determinó lo concerniente a las 
capacitaciones y las alternativas de sustitución para los propietarios de estos 
vehículos, así como también la vigilancia e inspección de este proceso. 
Este decreto fue el que dio inicio en el municipio de Pereira la erradicación de los  
vehículos de tracción animal en la Ciudad y la manera como se dio desarrollo al 
proceso de sustitución; se ofrecieron a las personas participes en este proceso 
todas las alternativas y posibilidades para mejorar su calidad de vida ya fuera 
mediante la sustitución por motocarro o bien el poder optar por otro tipo de 
actividad económica , de igual manera se dispuso que se tendrían que tomar 
medidas tendientes para la protección y bienestar de los animales que fueran 
recibidos por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural durante este mencionado 
proceso. 
Aunque este Decreto estableció en su artículo 14 que a partir del 1 de enero del 
2013 no podrán circular vehículos de tracción animal en la Ciudad hay que 
destacar que no se ha logrado realizar la totalidad de la sustitución de los 
vehículos de tracción animal por cuestiones presupuestales. 
7.1.3.2. Resolución 3851 expedida el 27 de septiembre de 2012, después de la 
realización del Censo Social Integral, se expidió esta Resolución por parte del 
Alcalde de Pereira, donde se establecieron los beneficiarios de la sustitución de 
los vehículos de tracción animal, quienes debieron cumplir con los requisitos 
establecidos en el Decreto 619 de 2012 para poder acceder a realizar dicha 
sustitución, aquellas personas que no lograron ser beneficiarias tuvieron la 
posibilidad de interponer recurso de reposición. 
Los beneficiarios pudieron optar por un motocarro o por otra alternativa como un 
negocio, el SENA les brindo capacitaciones respecto a sus posibilidades y las 
ventajas de cada opción, cabe resaltar que los que optaron por motocarro se 
vieron sometidos a un sorteo pues la entrega de estos vehículos fue prevista en 
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dos fases por cuestiones presupuestales por lo que quienes no salieron 
favorecidos en este sorteo deben esperar hasta que se dé inicio a la fase dos. 
Por lo anteriormente expuesto, se pudo establecer que fue mediante una Ley que 
se ordenó la erradicación de los vehículos de tracción animal en los municipios de 
categoría especial y primera ubicándose entre ellos la ciudad de Pereira, después 
de haber hecho una lectura exhaustiva del Decreto 178 del 27 de enero de 2012 
se logró determinar las pautas dadas por el Estado a los Municipios para que 
tuvieran en cuenta al momento de proceder con la respectiva sustitución. Una vez 
efectuada la búsqueda y el análisis de las diferentes normas nacionales que 
regulaban el tema se pudo determinar que en Colombia los vehículos de tracción 
animal solo tuvieron un tratamiento jurídico específico a partir del 2002 con la Ley 
769. 
7.2. ANALIZAR JURISPRUDENCIAS RELEVANTES DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL RESPECTO AL TEMA DE LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
ANIMAL. 
Al desarrollar este objetivo, se hizo alusión a alguna jurisprudencia relevante de la 
Corte Constitucional relacionada con el tema de los vehículos de tracción animal, 
también se hizo referencia a una sentencia donde la Corte Constitucional indica 
que la Constitución Política de 1991 tiene inmersa en su esencia la protección al 
ambiente por lo que se considera una Constitución Ecológica. 
Cuadro 1. Análisis de la Sentencia C 355 de 2003 
1. NÚMERO DE SENTENCIA Corte Constitucional C- 355/03 
2. TIPO DE SENTENCIA Sentencia de Constitucionalidad 
3. FECHA DE SENTENCIA 06 de mayo 2003  
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4. MAGISTRADO PONENTE Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 
5. MAGISTRADOS QUE 
SALVARON EL VOTO 
(N.A) 
6. MAGISTRADOS QUE 
ACLARARON EL VOTO 
Dr. Jaime Araujo Renteria 
7. ACTOR O ACCIONANTE José William Espinoza Sánchez 
8. HECHOS O ELEMENTOS 
FÁCTICOS  
El actor demanda el artículo 98 de la ley 769 
de 2002 
 
LEY 769 de 2002 
“por la cual se expide el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones” 
“Artículo 98. Erradicación de los vehículos de 
tracción animal. En un término de un (1) año, 
contado a partir de la iniciación de la vigencia 
de la presente ley, se prohíbe el tránsito 
urbano en los municipios de Categoría 
Especial y en los municipios de primera 
categoría del país, de vehículos de tracción 
animal. A partir de esa fecha las autoridades 
de tránsito procederán a retirar los vehículos 
de tracción animal. 
“Parágrafo 1°. Quedan exceptuados de la 
anterior medida los vehículos de tracción 
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animal utilizados para fines turísticos, de 
acuerdo a las normas que expedirá al 
respecto el Ministerio de Transporte. 
“Parágrafo 2°. Las alcaldías municipales y 
distritales en asocio con el SENA tendrán 
que promover actividades alternativas y 
sustitutivas para los conductores de los 
vehículos de tracción animal.” 
La disposición acusada vulnera los artículos 
16, 25,26, 53, 58, de la Constitución Política  
El artículo 16 de la Constitución Política, 
debido a que la prohibición de usar los 
vehículos de tracción animal afecta el libre 
desarrollo de la personalidad y la libertad 
individual derechos que solo puede ser 
restringido para proteger el orden jurídico. 
El artículo 25 de la Constitución Política 
puesto que el Estado tiene la obligación de 
crear las condiciones para que existan 
fuentes de trabajo que permitan a los 
ciudadanos acceder al trabajo que más les 
convenga “de acuerdo a sus capacidades, 
conocimientos y situaciones 
socioeconómicas”. 
 
El   artículo 53 de la Constitución Política 
debido a que se  violan flagrantemente las 
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garantías conferidas por este articulo al 
querer discriminar el oficio de carretillero, 
cochero o zorrero, atentándose también 
contra el derecho a la estabilidad en el 
empleo. 
 
 
9. 
NORMAS 
CONSTITUCIONALES 
OBJETO DE 
PRONUNCIAMIENTO  
Artículos 16,25,26,53,58, Constitución 
Política  
 
 
10. PROCEDIMIENTOS 
ANTERIORES 
(N.A) 
11. PROBLEMA JURÍDICO DE 
LA SENTENCIA 
¿La norma al consagrar la imposibilidad de 
que transiten por las calles vehículos de 
tracción animal, vulnera normas 
constitucionales tales como el libre desarrollo 
de la personalidad, el derecho al trabajo, el 
derecho a la libertad de escoger profesión u 
oficio , derechos derivados de la relación 
laboral y la propiedad privada,? 
12. DECISIÓN 
 
 
 
INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de 
fondo respecto del parágrafo 1º del artículo 
98 de la Ley 769 de 2002. 
Declarar INEXEQUIBLES las siguientes 
expresiones del artículo 98 de la Ley 769 de 
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2002: “Erradicación de los”; “contado a partir 
de la iniciación de la vigencia de la presente 
ley”, y “A partir de esa fecha las autoridades 
de tránsito procederán a retirar los vehículos 
de tracción animal.” 
 
Declarar EXEQUIBLE el resto del artículo 98 
de la Ley 769 de 2002, bajo el entendido de 
que la prohibición a que se contrae la norma 
se debe concretar, por las autoridades 
municipales o distritales competentes, a 
determinadas vías y por motivos de 
seguridad vial, y que la misma sólo entrará a 
regir siempre que real y efectivamente se 
hayan adoptado las medidas alternativas y 
sustitutivas previstas en el parágrafo 2º del 
artículo 98 de la ley antes citada, en el 
respectivo distrito o municipio. 
 
13. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO EN LA 
DECISIÓN MAYORITARIA 
(TESIS) 
“Esta Corporación se abstendrá de emitir 
pronunciamiento respecto del parágrafo 1º 
del artículo demandado por cuanto el 
demandante no formuló cargo alguno contra 
la excepción contenida en la norma, que 
excluye de la prohibición circulatoria a los 
vehículos de tracción animal dedicados al 
turismo (…)” 
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“Para que la disposición que se estudia 
resulte proporcional y ajustada a estas 
premisas, se requiere en primer lugar retirar 
del ordenamiento jurídico las expresiones 
“erradicar” y “A partir de la fecha las 
autoridades de tránsito procederán a retirar 
los vehículos de tracción animal.” 
 
“La Corte considera que el retiro de tales 
disposiciones implica el reconocimiento de 
que la circulación de vehículos de tracción 
animal no se opone de manera absoluta –
como lo sugiere la ley- al tránsito de 
vehículos automotores y que todo depende 
de las características específicas de las vías 
por las que ambos puedan circular. 
Por ello, la Corte considera necesario indicar 
en la parte resolutiva de esta sentencia que 
las autoridades competentes de la regulación 
del tránsito local, en los municipios de las 
categorías a las que se refiere la norma, 
deben ser las encargadas de establecer, en 
cada caso, cuáles son las vías que pueden 
ser utilizadas por los propietarios o tenedores 
de vehículos de tracción animal y cuáles les 
está vedado transitar por motivos de 
seguridad vial. Para garantizar que dicha 
regulación se adapte a las características 
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municipales de la maya vial, la regulación de 
las autoridades de tránsito debe tener en 
cuenta que el tránsito urbano de vehículos de 
tracción animal, que se prohíbe en el artículo 
98, no coincide necesariamente con el 
tránsito en la ciudad, pues existen zonas, 
áreas, territorios citadinos que gracias a sus 
condiciones bien pueden ser utilizados por 
los vehículos a que se refiere la norma.” 
“Así entonces, esta Corporación considera 
que el establecimiento del término de un año 
para implantar la medida restrictiva no puede 
hacerse sin tener en cuenta la voluntad real 
de cada una de las administraciones locales 
para adelantar los programas de 
capacitación a que debe someterse a los 
poseedores de los vehículos de tracción 
animal. De lo contrario la Administración 
estaría atentando contra el principio de 
confianza legítima, ya que habría impuesto 
una restricción al ejercicio de una actividad 
lícita sin conferir a los afectados por la 
medida una posibilidad real y efectiva de 
buscar alternativas laborales acordes con el 
ordenamiento jurídico y el interés público.” 
“Por tal razón, esta Corporación considera 
que la exequibilidad del artículo 98 de la Ley 
769 debe condicionarse a que el año a partir 
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del cual puede implantarse la restricción al 
tránsito de los vehículos de tracción animal 
debe comenzar a regir, no desde la vigencia 
de la ley, sino del momento en que la 
administración local –municipal o distrital- 
ponga en funcionamiento los programas de 
capacitación y las actividades alternativas y 
sustitutas para los conductores de dichos 
vehículos.” 
 
 
14. 
 
DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO PARA EL 
SALVAMENTO DE VOTO 
(N.A.) 
 
15. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO PARA LA 
ACLARACIÓN DE VOTO 
 
“En realidad los derechos fundamentales 
nacen sólo con los límites que la propia 
Constitución les establezca (bien que se trate 
de otros principios fundamentales u 
obligaciones constitucionales). 
 
Esta distinción es importante, por las 
consecuencias que trae aparejadas; ya que 
si no existe otra norma constitucional que 
limite el derecho, el legislador no puede 
limitarlo y correlativamente el ciudadano 
debe gozar plenamente de ese derecho 
fundamental; y cualquier límite que no tenga 
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fundamento en la propia Constitución es 
inconstitucional. 
 
Esto es también válido en relación con 
ciertos  límites particulares, que no pueden 
ser aplicados a los derechos sino cuando la 
Constitución expresamente lo señala y que a 
contrario sensu no pueden aplicarse si la 
Constitución expresamente no los establece; 
por ejemplo: los conceptos de seguridad 
pública, buenas costumbres, sanidad, orden 
público, etc., no pueden aplicarse para 
restringir o limitar derechos fundamentales 
por el legislador si la Constitución 
expresamente no los establece.” 
 
 
16.  
 
CONCLUSIÓN GENERAL: 
 
 
 
 
 
La Corte Constitucional en esta sentencia 
declaro la exequibilidad de la norma 
demandada en la cual se prohíbe el tránsito 
de vehículos de tracción animal, pero declaro 
inexequibles algunas expresiones de la 
norma por considerarlas violatorias de las 
normas constitucionales a las que el actor 
hizo alusión en la demanda. 
En esta sentencia la Corte Constitucional 
dejó claro que la prohibición del tránsito de 
los vehículos de tracción animal en los 
municipios de categorías especial y primera 
solo podría entrar a regir cuando dichos 
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municipios establecieran de manera real y 
efectiva las políticas para garantizar los 
derechos fundamentales de los carreros. 
 
 
Esta sentencia es sin duda la más importante en lo relacionado con el tema de los 
vehículos de tracción animal debido a que en esta se resuelve sobre la 
exequibilidad del artículo 98 de la ley 769/2002 donde se estableció la erradicación 
de los vehículos de tracción animal en los municipios de categorías especial y 
primera y que para ello contarían con un año a partir de la promulgación de dicha 
ley para realizar dicho proceso de erradicación, la Corte Constitucional realizo un 
análisis a esta disposición frente a los derechos constitucionales al trabajo, al libre 
desarrollo de la personalidad y las garantías mínimas para los trabajadores que no 
pueden ser vulneradas por las leyes ni por los convenios, después de dicho 
análisis la Corte Constitucional decidió declarar inexequible las disposiciones 
“Erradicación de los”; “contado a partir de la iniciación de la vigencia de la 
presente ley”, y “A partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a 
retirar los vehículos de tracción animal.”  Y declaro exequible el resto de artículo 
bajo el entendido de que esta disposición solo puede entrar a operar en el 
momento en que los municipios  determinen de manera clara y efectiva las 
políticas tendientes a este proceso de erradicación y las alternativas de sustitución 
para las personas afectadas con este proceso. 
Además, según esta sentencia “(…) estos vehículos generan un grave riesgo para 
la sociedad porque provocan caos vehicular, accidentes de tránsito y afectan la 
salud pública, en la medida en que cuando los animales utilizados para halar las 
carretas se enferman, son vendidos a mataderos clandestinos que comercializan 
la carne en sectores populares de la ciudad. Del mismo modo, el excremento de 
los animales produce contaminación ambiental, sin contar con el maltrato al que 
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son sometidos los semovientes(…)”45,en base a lo anterior se podría concluir que 
los motivos principales para que operara la erradicación de estos vehículos  de 
tracción animal estaban encaminados a otros intereses sociales, como el 
descongestionar las vías y “disminuir” de alguna forma la comercialización de 
carne equina, y no tanto la protección integral de estos seres vivientes como se 
creyó en un principio.  
 
Cuadro 2. Análisis de la Sentencia C 481 de 2003 
1. NÚMERO DE SENTENCIA C-481/03 
2. TIPO DE SENTENCIA Sentencia de Constitucionalidad 
3. FECHA DE SENTENCIA Once (11) de junio de dos mil tres (2003) 
 
4. MAGISTRADO PONENTE Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. 
 
5. MAGISTRADOS QUE 
SALVARON EL VOTO 
 (N. A). 
6. MAGISTRADOS QUE 
ACLARARON EL VOTO 
MP: Dr. Alfredo Beltrán Sierra 
 
7. ACTOR O ACCIONANTE Actor: Wilson Leal Echeverri 
                                                          
45
 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C- 355 (6, mayo, 2003).Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 98 de la Ley 769 de 2002, Nuevo Código Nacional de 
Tránsito Terrestre. Gaceta de la Corte Constitucional.Bogota,D.C.,2003.p7. 
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8. HECHOS O ELEMENTOS 
FÁCTICOS  
Ley 769 de 2002 artículo 98 
Violación de la libertad de locomoción, 
artículo 24 de la Constitución. La disposición 
acusada implica una restricción definitiva a 
la libertad de locomoción de los propietarios, 
usufructuarios o usuarios de los servicios de 
transporte en vehículos de tracción animal 
Violación del derecho a la igualdad, artículo 
13 de la Constitución. El examen de este 
cargo el actor lo hace a partir del test de 
igualdad, según la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. Confronta la situación de 
hecho suscitada entre el propietario de un 
vehículo de tracción animal y el propietario 
de un vehículo automotor. 
Violación de regla constitucional contenida 
en el artículo 365 de la Constitución y el 
derecho de propiedad, artículo 58 de la 
Carta. Señala el actor que el artículo 365 
establece que la actividad del transporte, 
cualquiera que sea su modalidad, está 
declarada como servicio público o actividad 
estratégica. La actividad de transporte se 
desarrolla incluyendo el del transporte de 
vehículos de tracción animal 
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9. NORMAS 
CONSTITUCIONALES 
OBJETO DE 
PRONUNCIAMIENTO  
 Artículo 98 de la Ley 769 de 2002 
10. PROCEDIMIENTOS 
ANTERIORES 
 (N.A.). 
11. PROBLEMA JURÍDICO DE 
LA SENTENCIA 
¿Será que el artículo 98 de la Ley 769 de 
2002 viola los artículos constitucionales 
relativos a la igualdad, al trabajo, a la libre 
escogencia de profesión y oficio? 
12. DECISIÓN 
 
 
 
Declarar exequible el artículo 98 de la Ley 
769 de 2002 en cuanto al cargo de presunta 
violación de los artículos 152 y 153 de la 
Constitución, pero estarse a lo resuelto en la 
sentencia C-355 de 2003, por medio de la 
cual se declaró la inexequibilidad de las 
siguientes expresiones del artículo 98 de la 
Ley 769 de 2002: "Erradicación de los"; 
"contado a partir de la iniciación de la 
vigencia de la presente ley", y "A partir de 
esa fecha las autoridades de tránsito 
procederán a retirar los vehículos de 
tracción animal.”; estarse a lo resuelto en la 
sentencia C-355 de 2003, por medio de la 
cual se declaró la exequibilidad del 
artículo 98 de la Ley 769 de 2002, salvo el 
parágrafo 1º, bajo el entendido de que "la 
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prohibición a que se contrae la norma se 
debe concretar, por las autoridades 
municipales o distritales competentes, a 
determinadas vías y por motivos de 
seguridad vial, y que la misma sólo entrará a 
regir siempre que real y efectivamente se 
hayan adoptado las medidas alternativas y 
sustitutivas previstas en el parágrafo 2º del 
artículo 98 de la ley antes citada, en el 
respectivo distrito o municipio." Y por último 
estarse a lo resuelto en la sentencia C-
475 de 2003, respecto del parágrafo 1º del 
artículo 98 de la Ley 769 de 2002, que lo 
declaró exequible por el cargo analizado en 
esa sentencia. 
 
13. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO EN LA 
DECISIÓN MAYORITARIA 
(TESIS) 
En relación con estos cargos, hay que 
señalar que la Corte examinó las 
acusaciones relativas a la violación de los 
derechos de libre escogencia de profesión u 
oficio, libre desarrollo de la personalidad, 
locomoción, igualdad, trabajo y propiedad, 
en las sentencias C-355 de 2003 y C-475 de 
2003, por lo que, en relación con estos 
cargos, ha operado el fenómeno de la cosa 
juzgada constitucional y habrá, entonces, 
que estarse a lo que en tales sentencias se 
resolvió. 
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Lo propio ocurre con la acusación del actor 
en esta demanda, en el sentido de que se 
viola el derecho a la propiedad, y de 
contera, el artículo 365 de la Carta, dado 
que el examen que ameritaría este cargo, 
quedó resuelto en la sentencia C-355 de 
2003, especialmente, en cuanto declaró 
inexequibles unas expresiones del artículo 
98 en mención y, a su vez, condicionó la 
exequibilidad del resto de la disposición. No 
hay, pues, lugar a nuevo pronunciamiento. 
La jurisprudencia de esta Corte ha sido 
enfática al señalar que las disposiciones que 
deben ser objeto de regulación por medio de 
ley estatutaria, concretamente, en lo que 
respecta a los derechos fundamentales y los 
recursos o procedimientos para su 
protección son aquellas que de alguna 
manera tocan su núcleo esencial o mediante 
las cuales se regula en forma "íntegra, 
estructural o completa" el derecho 
correspondiente. 
 
14. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO PARA EL 
SALVAMENTO DE VOTO 
(N.A) 
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15. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO PARA LA 
ACLARACIÓN DE VOTO 
 
“En relación con el numeral cuarto de la 
parte resolutiva, que declara estarse a lo 
resuelto en la sentencia C-475 de 2003, he 
hecho una aclaración de voto respeto del 
tema de la igualdad los argumentos allí 
expuestos también son aplicables en esta 
oportunidad y a ellos me remito”. 
 
16.  
 
CONCLUSIÓN GENERAL: 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los criterios 
jurisprudenciales expuestos, resulta claro 
que en el presente caso, el contenido del 
artículo 98 de la Ley 769 de 2002, no exigía 
el trámite de ley estatutaria, pues, no se tocó 
el núcleo esencial del derecho de 
locomoción establecido en el artículo 24 de 
la Constitución, ni se reguló total o 
parcialmente el ejercicio de este derecho. Lo 
que ocurrió, según se examinó en las 
sentencias C-355 y C-475 de 2003, consistió 
en que el legislador restringió la circulación 
de una clase de vehículos, los de tracción 
animal, en ciertos municipios o por ciertas 
vías urbanas. Es decir que, en el artículo 
acusado, el derecho fundamental de las 
personas de circular libremente por el 
territorio nacional está incólume y por ello, 
no se requería que la restricción de este 
derecho fundamental fuera tramitado como 
una ley estatutaria. 
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En consecuencia, se declarará exequible la 
disposición acusada, por no existir violación 
de los artículos 152 y 153 de la Constitución. 
 
 
En esta sentencia de constitucionalidad, el ciudadano Wilson Leal Echeverry, 
demando la inconstitucionalidad del artículo 98 de la Ley 769 de 2002 “por la cual 
se expide el Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones.” Porque 
a criterio de él, considera que con esta norma se está vulnerando el derecho de 
locomoción del cual somos titulares todos los colombianos según el artículo 24 de 
la Constitución Política y que al ser este un Derecho Fundamental debió tramitarse 
como Ley Estatutaria. Además el actor considera que se está violentando el 
derecho a la Igualdad, al prohibírsele solo a los conductores de vehículos de 
tracción animal seguir realizando esta actividad y no pronunciarse este artículo 
también de los conductores de vehículos automotores.  La Corte en sus 
consideraciones argumenta que las acusaciones relativas a la violación de los 
derechos de libre escogencia de profesión u oficio, libre desarrollo de la 
personalidad, locomoción, igualdad, trabajo y propiedad, ya fueron objeto de 
análisis en las sentencias C-355 de 2003 y C-475 de 2003, por lo queg en relación 
con estos cargos, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y 
habrá entonces que estarse a lo que en tales sentencias se resolvió; y que 
además no se le debió haberse tramitado como Ley Estatutaria, porque la Corte 
ha señalado con claridad que las leyes estatutarias están encargadas de regular 
únicamente los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales 
y de los mecanismos para su protección. Por lo cual la Corte resuelve diciendo 
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que se declara la exequibilidad de la norma acusada y que se debe estar a lo 
resuelto en las sentencias que hizo mención.  
 
Cuadro 3. Análisis de la Sentencia T 760 de 2007 
 
1. NÚMERO DE SENTENCIA T- 760/ 07   
2. TIPO DE SENTENCIA Sentencia de Tutela   
3. FECHA DE SENTENCIA Veinticinco (25) de septiembre de dos mil siete 
(2007). 
4. MAGISTRADO PONENTE Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 
5. MAGISTRADOS QUE 
SALVARON EL VOTO 
 (N. A). 
6. MAGISTRADOS QUE 
ACLARARON EL VOTO 
 (N.A). 
7. ACTOR O ACCIONANTE Accionante: María Delfina Castaño de Ospina 
8. HECHOS O ELEMENTOS 
FÁCTICOS  
El 04 de abril de 2006 un agente de la Policía 
le “decomisó” a la accionante un ave, que 
tenía desde hace 5 años, pues le dijeron que 
ésta se encontraba exhibida y se trataba de 
una especie protegida, por lo que sería 
remitida a CORPOCALDAS. 
  
A consecuencia de lo anterior, la accionante, 
quien en la actualidad tiene 64 años de edad, 
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se deprimió a tal punto que tuvo que remitirse 
a la Clínica FAME.  Puesto que ella vive sola, 
porque su esposo trabaja durante todo el día, 
y su única compañía era el animal, al que 
brindaba toda su atención y cuidado. 
  
Pone de presente que su esposo se dirigió 
ante la Corporación Autónoma para obtener la 
devolución de la lora y así solucionar el 
problema de salud que aqueja a doña María 
Delfina pero que su solicitud no fue atendida 
de manera positiva. 
  
Advierte que el ave nunca fue maltratada y no 
se le cortaron las alas, lo que le permitía 
movilizarse libremente. 
 
9. NORMAS 
CONSTITUCIONALES 
OBJETO DE 
PRONUNCIAMIENTO  
Constitución Política de Colombia Arts 7, 8, 
11, 49, 58, 63 , 65, 66, 67, 72, 78 79, 80, 81, 
82, 86, 87, 88, 90, 95.8, 215, 226, 150, 
189,246,268.7, 277.4, 282.5, 289 , 360, 361 y 
366 entre otros.  
Ley 611 de 2000 
Sentencia de Constitucionalidad: 
C-519 de 1994, C-332 de 1996C-401 de 
1997C-150 de 2005, C-339 de 2002, C-189 de 
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2006 
Sentencias de Tutela 
T-1005 de 2004, T-1019 de 2004, T-573 de 
2005 T-307 de 2006, T-464A de 2006, T-016 
de 2007 
Decretos 
Decreto 2811 de 1974 literal i, artículo 265 y 
artículo 248  
Decreto 2150 de 1995 (Código Civil) artículos 
686 y siguientes 
Decreto 4688 de 2005 
CRNR (Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables) artículo 1, 7, 42, 50, 51 
y 52, 248, 255, 257. Decreto Reglamentario 
del CRNR número 1608 de 1978  
Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (art. 12) y la Observación General 
14 del Comité 
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10. PROCEDIMIENTOS 
ANTERIORES 
Juez Segundo Laboral del Circuito de 
Manizales “No concedió” la protección 
solicitada.  
 
11. PROBLEMA JURÍDICO DE 
LA SENTENCIA 
¿Cumple la actora con las condiciones 
constitucionales y legales mínimas para la 
tenencia del animal? 
12. DECISIÓN 
 
 
 
No se concede  
13. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO EN LA 
DECISIÓN MAYORITARIA 
(TESIS) 
La Sala comprueba, tal y como se afirmó por 
parte de la entidad demandada durante el 
transcurso del amparo, que en el presente 
caso la actora no ostentó permiso, 
autorización o licencia para el ejercicio de la 
caza o, de manera especial, para justificar la 
tenencia sobre la especie animal referida en la 
acción de tutela.   
La Sala encuentra que las actuaciones de la 
Corporación Autónoma tienen soporte expreso 
en la Constitución Política y la ley, y de 
manera alguna constituyen una injerencia 
injustificada o desproporcionada de los 
derechos invocados por la señora Castaño de 
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Ospina.  
14. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO PARA EL 
SALVAMENTO DE VOTO 
(N.A). 
15. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO PARA LA 
ACLARACIÓN DE VOTO 
 
(N.A). 
 
16.  
 
CONCLUSIÓN GENERAL: 
 
 
 
 
 
Es necesario insistir, la caza indiscriminada de 
animales, entendida como el acceso libre o 
arbitrario del hombre sobre cualquier recurso 
faunístico de la naturaleza no tiene soporte 
legal o constitucional actual.  Ésta, en sus 
diferentes especialidades, tiene que cumplir 
con varias condiciones generales para que se 
considere legítima: (i) la obtención de la 
autorización, permiso o licencia que define las 
circunstancias bajo las que se podrá acceder 
al recurso faunístico, precedida por la 
determinación de las especies y los cupos 
globales de aprovechamiento; (ii) garantizar 
que las condiciones bajo las que se 
manejarán los animales permiten el bienestar 
de cada especie y el desarrollo sostenible del 
recurso; y (iii) evitar que el aprovechamiento 
del animal comporte actos de crueldad que 
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perjudiquen el “bienestar” de éste o que su 
permanencia contraríe la tranquilidad de otras 
personas. 
  
Ahora bien, conforme a lo anterior la Sala 
comprueba, tal y como se afirmó por parte de 
la entidad demandada durante el transcurso 
del amparo, que en el presente caso la actora 
no ostentó permiso, autorización o licencia 
para el ejercicio de la caza o, de manera 
especial, para justificar la tenencia sobre la 
especie animal referida en la acción de tutela.  
Tampoco se probó que la procedencia de la 
lora (amazona amazónica) sea consecuencia 
de alguna de las formas de zoocría previstas 
en la ley 611 de 2000 y que, por lo mismo, la 
tenencia del animal cumpla con los cupos 
globales de aprovechamiento o la capacidad 
de recuperación del recurso establecidos por 
el Ministerio de Medio Ambiente] y, por tanto, 
con los parámetros que rigen el desarrollo 
sostenible.  
 
En base a lo anterior, según las razones 
expuestas en la presente sentencia, la Sala 
confirma la decisión proferida por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Manizales. 
. 
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Lo que llama la atención de esta sentencia, es que se hizo  mención a la 
Constitución Política de 1991 como una Constitución Ecológica, porque considera 
que el ordenamiento jurídico Colombiano y más aún desde la entrada en vigencia 
de la Constitución, se ha venido hablando de una “triple dimensión: de un lado, la 
protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico 
puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. 
De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. 
Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones 
impuestas a las autoridades y a los particulares”46. Por lo cual, vemos como el 
Estado Colombiano, de una manera u otra propende por la protección de todas las 
especies y es así como por medio de normas hace una regulación especial 
 
        Cuadro 4. Análisis de la Sentencia C 981 de 2010 
1. NÚMERO DE SENTENCIA C- 981/10 
 
2. TIPO DE SENTENCIA Sentencia de Constitucionalidad 
3. FECHA DE SENTENCIA 01 de diciembre 2010 
4. MAGISTRADO PONENTE Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
5. MAGISTRADOS QUE 
SALVARON EL VOTO 
(N.A) 
                                                          
46
 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-760 (7, septiembre, 2007). Acción de tutela 
instaurada por María Delfina Castaño de Ospina contra la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas -CORPOCALDAS-. Gaceta de la Corte Constitucional.Bogota,D.C.,2007.p2. 
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6. MAGISTRADOS QUE 
ACLARARON EL VOTO 
(N.A) 
7. ACTOR O ACCIONANTE Eduardo Soto Frías 
8. HECHOS O ELEMENTOS 
FÁCTICOS  
El actor demanda el literal A-12 del artículo 
21 de la Ley 1383 de 2010.  
 
“ARTICULO 21. El artículo 131 de la Ley 
769 de 2002, quedará así: 
Artículo 131. Multas. Los infractores de las 
normas de tránsito serán sancionados con la 
imposición de multas, de acuerdo con el tipo 
de infracción así:  
A Será sancionado con multas equivalentes 
a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios 
vigentes (SMLDV) el conductor de un 
vehículo no automotor o de tracción animal 
que incurra en cualquiera de las siguientes 
infracciones: 
A.12 Prestar servicio público con este 
tipo de vehículos. Además el vehículo 
será inmovilizado por primera vez, por el 
término de cinco días, por segunda vez 
veinte días y por tercera vez cuarenta 
días.” 
La disposición acusada vulnera los artículos 
13, 25, 53, 58, 333 de la Constitución 
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Política y el principio de confianza legítima. 
El artículo 13 de la Constitución Política, 
debido a que la prohibición de prestar el 
servicio público de transporte en vehículos 
de tracción animal implica desconocer el 
principio de igualdad material, que le impone 
al Estado la obligación de promover las 
condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y de adoptar medidas a favor de 
grupos discriminados o marginados. 
El artículo 25 de la Constitución Política 
puesto que la norma acusada, al prohibir la 
prestación del servicio público de transporte 
en vehículos no automotores o de tracción 
animal, desconoce el derecho al trabajo, 
pues, las personas que manejan este tipo de 
vehículos, por su estado de vulnerabilidad, 
no saben realizar ninguna otra actividad. 
El  inciso 5 del artículo 53 de la Constitución 
Política donde se menciona que la ley, los 
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana 
ni los derechos de los trabajadores debido a 
que se desconocen las posibilidades de 
trabajar de las personas que realizan la 
actividad de transporte público en vehículos 
de tracción animal, 
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El artículo 58 de la Constitución Política 
pues  se afecta a quienes han adquirido sus 
coches para la prestación del servicio, al 
privarlos, de manera retroactiva, del ejercicio 
de una actividad lícita y sin establecer una 
indemnización, ni un periodo de transición, 
en orden a permitirles reubicarse en una 
actividad distinta.  
 
La disposición acusada también viola el 
artículo 333 de la Constitución que 
contempla lo concerniente a la libertad 
económica pues, no es igual el servicio que 
prestan los coches turísticos a los que 
prestan las llamadas zorras, debido a que el 
uso de los coche turísticos busca promover 
el turismo y requiere una inversión mayor. 
 
También el actor considera vulnerado el 
principio de confianza legítima puesto que la 
disposición demandada no tuvo en cuenta el 
impacto que la prohibición en ella contenida 
generaría en muchos colombianos, sin que 
se proponga ninguna alternativa para 
quienes viven de esa actividad. 
 
 NORMAS 
CONSTITUCIONALES 
Artículos 25, 333,16  Constitución Política  
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9. 
OBJETO DE 
PRONUNCIAMIENTO  
 
 
 
 
10. PROCEDIMIENTOS 
ANTERIORES 
(N.A) 
11. PROBLEMA JURÍDICO DE 
LA SENTENCIA 
¿Al consagrar como infracción de tránsito el 
hecho de prestar servicio público con 
vehículo no automotor o de tracción animal, 
se vulneran normas constitucionales tales 
como la igualdad, el derecho al trabajo, la 
propiedad privada, la libertad económica y el 
principio de  confianza legitima? 
12. DECISIÓN 
 
 
 
Declarar la exequibilidad del numeral 12 del 
literal A del artículo 131 de la Ley 769 de 
2002, adicionado por el artículo 21 de la Ley 
1383 de 2010, bajo el entendido de que la 
sanción allí prevista sólo será aplicable 
previa reglamentación, por las autoridades 
territoriales competentes, en la que se 
señalen las condiciones de tiempo, de modo 
y de lugar que originan la restricción allí 
establecida. 
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13. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO EN LA 
DECISIÓN MAYORITARIA 
(TESIS) 
“Pero al margen de las normas imperativas 
de alcance nacional, la autoridades locales 
pueden definir los términos y las condiciones 
en las cuales, para ciertos servicios y 
determinado tipo de vehículos, cumpliendo 
unas condiciones previamente definidas, es 
posible prestar el servicio público en 
vehículos de tracción animal o no 
automotores y en que otros casos ello queda 
proscrito por consideraciones de seguridad, 
salubridad, movilidad u otras que resulten 
legítimas a la luz de la Constitución. En ese 
proceso, las autoridades competentes 
deberán obrar, en todo caso, de manera que 
se respete la confianza legítima de quienes, 
con la anuencia de las autoridades, han 
venido desarrollando las actividades que, 
hacia el futuro, serían objeto de proscripción 
o restricción. “ 
 
14. 
 
DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO PARA EL 
SALVAMENTO DE VOTO 
(N.A.) 
 
15. DOCTRINA DEL CASO 
CONCRETO PARA LA 
ACLARACIÓN DE VOTO 
(N.A.) 
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16.  
 
CONCLUSIÓN 
GENERAL: 
 
 
 
 
 
La Corte Constitucional en esta sentencia 
declaro la exequibilidad de la norma 
demandada en la cual se prohíbe prestar 
servicio público en vehículos de tracción 
animal, pero se determinó que  la norma 
tenía un carácter demasiado general y que 
para poder aplicar esta restricción era 
necesario que cada municipio contara con 
una regulación detallada y clara sobre cómo 
aplicar esta norma con el fin de no afectar el 
principio de confianza legítima, y el principio 
de legalidad  y de proteger normas y 
derechos constitucionales. 
 
En esta sentencia se resuelve sobre la exequibilidad de la disposición contenida 
en el literal A-12 del artículo 21 de la Ley 1383 de 2010 en la que se plantea la 
imposibilidad de que los vehículos de tracción animal presten servicio público, la 
Corte Constitucional analizó esta norma frente a derechos constitucionales  
como el derecho al trabajo, la igualdad, la libertad económica, las condiciones 
mínimas de trabajo que deben respetar las leyes y los convenios y el principio de 
confianza legítima, después de dicho análisis la Corte Constitucional determinó 
que la norma era constitucional y que no vulneraba ninguno de los derechos 
mencionados anteriormente, pero aclaro que a cada municipio le correspondía 
determinar el alcance y la regulación de dicha disposición puesto que en cada 
municipio las condiciones no son las mismas y no se puede aplicar una norma 
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de carácter tan general sin tener en cuenta las posibilidades económicas y de 
infraestructura de cada zona. 
Una vez estudiadas y analizadas las respectivas jurisprudencias relevantes de la 
Corte Constitucional respecto al tema de los vehículos de tracción animal, se 
observó que hay muy poco precedente jurisprudencial que aborde el tema y con 
las pocas sentencias encontradas se pudo determinar que la Corte no hace un 
análisis profundo ni detallado del tema en cuestión, dejando a cada municipio la 
autonomía para llevar a cabo las políticas que considere pertinentes para proceder 
con la sustitución. Pues en una de sus sentencias se pronuncia la Corte 
estableciendo que no se pueden impartir políticas generales puesto que en cada 
municipio las condiciones son distintas y es cada autoridad administrativa quien 
sabe cómo manejar  presupuestal, organizacional y políticamente los asuntos 
internos de su territorio. Retomando el tema de la Constitución Política de 1991 y 
su abundante protección ambiental, se pudo estipular que fue mediante la 
Sentencia T- 760/ 07 que se le dio el nombre de Constitución Ecológica, puesto 
que la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden 
jurídico por lo que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la 
Nación, además de que en esta se estableció el Derecho a gozar de un ambiente 
sano y los medios idóneos para propender por su protección. 
7.3. ESTABLECER LAS POLÍTICAS  MUNICIPALES APLICADAS EN LA 
CIUDAD DE PEREIRA EN RELACIÓN CON LA SUSTITUCIÓN DE LOS 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL.  
Con este objetivo se pretendió mostrar las etapas del proceso llevado a cabo en la 
ciudad de Pereira referente a la sustitución de los vehículos de tracción animal 
autorizada por el Decreto 0178 de 2012, el cual busco dar regulación a lo 
contenido en la Ley 769/ 2002 en donde se prohibió el tránsito de vehículos de 
tracción animal en los municipios de categorías especial y primera. La primera de 
estas etapas correspondió al proceso de Licitación, resultando la Empresa Ayco 
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como el proponente ganador de esta; como segunda medida se abarcara todo lo 
relacionado con el Censo Social Integral para determinar la cantidad de personas 
pertenecientes al gremio de los carreros en la ciudad de Pereira, luego se hablara 
de la adjudicación de los motocarros realizada a quienes resultaron beneficiados 
por cumplir con los requisitos y por último se tratara el tema de la adopción de los 
equinos recibidos como parte del proceso de sustitución. 
7.3.1. Licitación 
La Alcaldía de Pereira, para darle cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 0178 
de 2012, convocó mediante licitación pública número 04-2013 a quienes 
estuviesen interesados en proveer los motocarros para realizar la sustitución de 
los vehículos de tracción animal en la ciudad de Pereira, dicha selección se realizó 
por medio de la modalidad de selección abreviada- subasta inversa presencial, el 
presupuesto del que dispuso la alcaldía fue de $ 592.213.312,los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones de esta licitación fueron los siguientes: 
 
                                                                                                                                   
Cuadro 5.  Ficha técnica del proceso de licitación pública número 04-2013 
 
 
DENOMINACIÓN 
TÉCNICA DEL 
BIEN 
 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
 
 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
 
CANTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Que tenga homologación como 
vehículo clase motocarro ante el 
Ministerio de Transporte según 
resolución número 002181 de 2009. 
-Motor 4 tiempos. 
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VEHICULO 
MOTOCARRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEHICULO 
MOTOCARRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
-Cilindraje mínimo: 250 c.c. o más. 
-Rendimiento por galón: mínimo 80 
km. con carga. 
-Tipo de Transmisión: Cardan. 
-Encendido: ELECTRICO / PEDAL 
CRANK. 
-Capacidad de carga: mínimo 400 
kg. 
-Sistema de freno hidráulico. 
-Refrigerado por agua. 
-Temperatura digital. 
-Tacómetro y velocímetro. 
-Indicador de cambios. 
-Indicador de luces altas e indicador 
de direccionales. 
-Odómetro total. 
-Odómetro parcial. 
-Llanta de repuesto. 
-Herramienta (juego de llaves, gato, 
bujía de repuesto). 
-Luces de parqueo. 
-Bocina. 
-Arranque: eléctrico/pedal de 
arranque. 
-Embrague: húmedo, multidisco, 
manual. 
-Color: Blanco. Pintura esmalte 
poliuretano. 
-Modelo 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
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VEHICULO 
MOTOCARRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 
 
 
 
 
-Debe incluirse: 
-Garantía y Servicio Post-venta: 
10.000 Km o un año. Lo que se 
cumpla primero. 
-Cuatro (04) revisiones técnicas 
gratuitas: a los 500 Km., 1500 a 
2000 Km., 3000 a 3500 Km., 4500 a 
5000 Km. 
-Taller autorizado en el municipio de 
Pereira o en su Área metropolitana. 
-Trámites de tránsito (Matrícula). 
-Pago de Impuestos. 
-Seguro Obligatorio de Accidentes 
de tránsito SOAT. 
-Disponibilidad inmediata de 
repuestos. 
-Manual de usuario. 
-Manual de garantía. 
-Entrega Inmediata. 
-Kit de Herramientas básicas. 
-Casco, chaleco y guantes. 
-Llaves de encendido (original y una 
copia). 
-curso de capacitación mínimo de 
ocho (08) horas en mantenimiento 
preventivo para el personal que se 
encargara del manejo de estos 
vehículos, con el fin de que se les de 
uso adecuado al producto que 
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Fuente: Pliego de condiciones del proceso de selección abreviada subasta inversa presencial No. 
04-2013 páginas 6 y 7  
 
La empresa Ayco fue el único proponente que se presentó a dicha licitación y a 
esta misma empresa le fue adjudicado el contrato mediante resolución 777 del 06 
de marzo 2013, “A la empresa Ayco le fue adjudicada la licitación pública a través 
de la cual se realizará la sustitución de vehículos de tracción animal por 
motocarros, en desarrollo de alternativas socioeconómicas a la población de 
carreros de la ciudad por parte de la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural. El Alcalde de la ciudad,  Enrique Vázquez Zuleta, dijo que en 
una primera etapa se entregarán 64 motocarros por un valor de $575 
millones…”47.  
Por disposición del Decreto 4125 de 2008 del Ministerio del Transporte, un 
motocarro solo puede cargar 445 kilos, pero el motocarro de la Empresa Ayco 
quien fue el único proponente que se presentó a la licitación tiene una capacidad 
de carga de 550 kilos, cumpliendo así con uno de los requisitos más importantes 
para la Alcaldía de Pereira a la hora de escoger quien sería la Empresa ganadora 
de la licitación, haciendo alusión a que el peso del vehículo no puede sobrepasar 
los 750 kilos según  este Decreto.  
                                                          
47 Real audio del café. “Ayco reemplazara las carretillas por motocarros”. {En línea}. {26 de marzo 
de 2013} disponible en: 
(http://www.realaudiodelcafe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2375:ayco-
reemplazara-las-carretillas-por-motocarros&catid=63:pereira&Itemid=268) 
permita el óptimo funcionamiento del 
mismo. 
 
 
64 
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7.3.2. Censo social  integral 
Para llevar a cabo el desarrollo de este proceso, la Secretaria de Desarrollo Rural 
de la Alcaldía de Pereira fue la encargada de realizar un Censo Social Integral de 
acuerdo a lo ordenado en el Decreto Municipal 619 de 2012, para realizar este 
proyecto se creó un Comité integrado por el Secretario de Desarrollo Rural y/o sus 
delegados, el Secretario de Gobierno y/o sus delegados, el Director del Instituto 
Municipal de Transito y/o sus delegados, el Secretario Jurídico y/o sus delegados, 
el Personero Municipal y/o sus delegados, el Defensor Regional del Pueblo y/o 
sus delegados, un Representante del Sindicato de Carreros de Pereira y un 
Representante de la Asociación de carretilleros de Cuba, en este Censo se hizo 
un registro acerca de la cantidad de vehículos de tracción animal en la ciudad de 
Pereira y otro registro acerca de la condición actual de los propietarios y 
conductores de estos vehículos. Para este Censo se hizo una convocatoria pública 
para que las personas que creyeran cumplir con los requisitos de carrero 
acudieran al Parque del Café a realizar  su inscripción, luego de esto se procedió a 
realizar una visita domiciliaria a cada uno de los inscritos  con el fin de obtener una 
categorización socioeconómica de los posibles beneficiarios. Inicialmente la 
Resolución 3851 de 2012 estableció que fueron 123 los inscritos, pero 
posteriormente determino que solo 100 inscritos serían los beneficiarios, por ser 
quienes cumplieron con la totalidad de los requisitos, entre los cuales estaban: 
demostrar la actividad de carrero y llevar el binomio (carretilla y caballo) con la 
respectiva copia de la cedula; quedando excluidas 23 personas que no cumplieron 
con alguno de los requisitos, de las cuales  21 interpusieron recurso de reposición, 
en donde se negó solamente 1 porque no vivía en la ciudad de Pereira y las otras 
2 personas restantes decidieron no llevar a cabo ninguna acción. 
A estas personas beneficiarias se les dio una capacitación por parte del Sena, de 
tres cursos, el primero en asociactividad y cooperativismo; el segundo en 
emprendimiento y el último en liderazgo, lo que permitió que los carreros 
estructuraran su plan de negocios a través del Banco de las Oportunidades, 
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realizado por la Secretaria de Desarrollo Rural, donde profesionales asesoraron a 
los carreros la conveniencia o no de optar por motocarro  
Para la adquisición de motocarros, el municipio no contaba con la parte 
presupuestal para adquirirlos, por lo cual decidió hacerlo en dos fases. Los 64 
motocarros que se entregaron en la primera fase contaban con Soat, matrícula, 
Casco y chaleco; cada beneficiario del motocarro debió tener una autofinanciación 
de $700.000.oo cantidad que fue invertida para gastos de trámites de la licencia, 
aunque el Instituto de Tránsito rebajo el precio de la licencia a $70.000.oo 
obteniendo así un ahorro, además Tránsito realizo las capacitaciones de 
conducción de vehículo automotor y este capital fue invertido en un Seguro contra 
todo riesgo el cual tuvo un valor de $290.000.oo, el resto se invirtió para gastos 
que tuvieran que sufragar con su oficio como gasolina, cambios de aceite entre 
otros.  
De los 120 beneficiarios, 97 escogieron como alternativa de sustitución el 
motocarro y los demás escogieron otras opciones como unidades de negocio, es 
decir, personas que quisieron invertir en ganado o en papelería. 
7.3.3. Adjudicación de los motocarros  
 El municipio realizó la licitación por el total de los 97 motocarros, pero como la 
primera fase comprendió solo la entrega de 64 motocarros, se procedió a realizar 
un sorteo en el mes de febrero en el Parque del Café, en donde se invitó a todos 
los beneficiarios, al Comité Técnico, al Ministerio Público y a los Medios de 
Comunicación. Aquellos que no salieron favorecidos en el sorteo han venido 
presentando cierto tipo de dificultades con respecto a su trabajo, puesto que las 
personas prefieren contratar a un motocarro por agilidad, comodidad, espacio, lo 
que disminuye notablemente sus ingresos, por lo cual la Administración Municipal 
tiene como objetivo finalizar lo más pronto posible la segunda fase de entrega en 
su totalidad.  
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7.3.4. Adopción de los caballos  
El municipio de Pereira realizó mediante la Secretaria de Desarrollo Rural una 
invitación a la Sociedad Protectora de Animales de Pereira y Dosquebradas y a la 
Asociación de Caballos y Fomento Equino de Risaralda (CRINES) para que se 
presentaran a formar parte del proceso de contratación, el cual  consistió en elegir 
una Entidad para celebrar con esta un Contrato de Asociación por el término de 
tres meses, con el fin de llevar a cabo la recuperación, protección y adopción  de 
los equinos recibidos como parte de la sustitución de los vehículos de tracción 
animal, dicha invitación contenía además las obligaciones que debió cumplir la 
entidad que logró ser seleccionada para el contrato las cuales fueron: 
Aportar en efectivo para la ejecución del convenio de asociación como mínimo la 
suma de Doce Millones Setecientos Mil pesos ($12.700.000) Mcte, de los cuales 
como mínimo el 10% deberá ser aportado como recursos en efectivo, el valor 
restante representado en personal, equipos, materiales e insumos disponibles para 
la ejecución del objeto del contrato. 
Invertir la totalidad de los recursos aportados por la Entidad Municipal, en la 
ejecución del convenio de Asociación. 
Poner a disposición del programa de interés público a ejecutar, toda la capacidad 
técnica, administrativa y operacional necesaria para que se cumpla el fin del 
convenio. 
Recepción del binomio (carreta y equino) a cada beneficiario del proyecto en el lugar 
indicado por el Municipio de Pereira, el equino que se recibe es el mismo que se 
presentó en el momento en que se realizó el censo, este se podrá identificar con el 
microchip que se le implanto y que reposa en la hoja de vida de cada ejemplar, la 
cual fue aceptada y firmada por su propietario. 
Desintegrar las carretas recibidas, las cuales se deben separar en tres materiales: 
madera, chatarra y neumáticos. Para la desintegración de las carretas debe estar 
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presente un delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural y uno de la Secretaría de 
Gobierno. 
Realizar el diagnóstico veterinario 64 semovientes para establecer su condición 
actual, el cual debe ser en forma sistémica. 
Establecer conjuntamente con el Instituto Colombiano Agropecuaria –ICA el 
procedimiento a seguir en los casos en los cuales se determine la presencia de 
enfermedades de riesgo para la salud pública. 
Establecer un comité técnico con capacidad para definir los casos en los cuales sea 
necesario el sacrificio humanitario de los animales. 
Proceso de recuperación individual para 64 semovientes, el tiempo estimado (no 
superior a 60 días) para esta actividad dependerá del estado y diagnóstico realizado 
a cada equino. Durante este periodo se incluye: plan sanitario integral, el cual debe 
incluir además prueba de anemia infecciosa equina –AIE- , vacunas contra la 
influenza y encefalitis, proceso de desparasitación; plan de alimentación basado en 
los requerimientos nutricionales y fisiológicos de la especie. Herraje y correctivos 
necesarios. 
Implementar el programa red adoptantes, el cual busca consolidar y promocionar la 
adopción de equinos objetos de vehículo de tracción animal, los adoptantes deben 
ofrecer condiciones óptimas de mantenimiento y bienestar del equino. Para la 
entrega en adopción se hace necesario que la misma no se vea condicionada a las 
actuales circunstancias del equino; para la selección del adoptante se tendrá en 
cuenta el uso que le dará al animal, la capacidad económica, las condiciones 
habitacionales del animal, tenencia del predio; cada adoptante debe firmar un 
documento donde consten los compromisos que asume, requisitos definidos 
mediante protocolo en articulación con la Secretaría de Desarrollo Rural. 
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Realizar seguimiento a los equinos y sus adoptantes para verificar las condiciones 
de tenencia y dificultades que se puedan presentar, de acuerdo al protocolo definido 
mediante inciso anterior. 48 
Para la selección del contratista también se establecieron criterios administrativos, 
técnicos y financieros consistentes en:  
 
Capacidad Técnica, Financiera, Administrativa y Operacional: 
 
Capacidad administrativa y operacional 
La entidad debe contar con una estructura minina que le permita funcionar y cumplir 
a cabalidad con los cometidos del presente convenio. 
 Un Gerente, director ejecutivo o quien cumpla con las funciones de dirección de la 
entidad. 
 Un Profesional médico veterinario. 
 Una secretaria o auxiliar administrativa. 
 
Dicha información deberá ser acreditada mediante Certificación donde se explique 
la modalidad de vinculación, nombre, cargo y número de tarjeta profesional. 
 
Capacidad técnica 
La entidad debe contar con los equipos mínimos que le permita funcionar y cumplirá 
cabalidad con los cometidos del presente convenio. 
 Lector de chips, 
 Equipo para la medición de constantes fisiológicas 
 Equipo de pequeña cirugía 
 
Dicha información deberá ser acreditada, mediante Certificación, donde se 
relacionen los equipos disponibles para le ejecución del contrato. 
 
                                                          
48
 LONDOÑO MELENDEZ, Álvaro. “Invitación Convenio de Asociación” .Pereira,   Secretaría de 
Desarrollo Rural., 2013.p. 2, 3 
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    Capacidad financiera 
 
La Entidad debe acreditar mediante certificación su disponibilidad de recursos, 
especificando el origen y destinación.49 
 
A este proceso de contratación solo se presentó CRINES y en vista de que 
cumplía con todos los requerimientos técnicos, económicos y administrativos le 
fue adjudicado el contrato número 1318, el cual fue suscrito por la Alcaldía de 
Pereira y esta asociación el día 11 de abril 2013 con una duración de tres meses. 
Por último, al examinar las normas municipales referentes a la sustitución de 
vehículos de tracción animal en la ciudad de Pereira, se pudo concretar que 
Pereira cumplió a cabalidad con lo establecido en la Ley 769 de 2002 y demás 
normas referentes al tema, puesto que expidió Resoluciones tendientes a llevar a 
cabo este proceso de sustitución y de las cuales hubo total cumplimiento pues al 
realizar las entrevistas a personas vinculadas a los diferentes entes encargados 
del desenvolvimiento de este proyecto, se pudo constatar que la información 
contenida en los documentos indicadores de las Políticas a seguir para este 
proceso, efectivamente se realizaron y cumplieron su fin último, el cual era 
efectuar de la manera más pronta posible, la sustitución de los vehículos de 
tracción animal.  
Para ilustrar el proceso de adopción de los equinos llevado a cabo en la ciudad de 
Pereira, se mostraran cuatro imágenes tomadas directamente por la Asociación de 
Caballos y Fomento Equino de Risaralda CRINES, quienes en su oportunidad 
facilitaron todo el contenido y tales elementos ilustrativos.  
 
                                                          
49
 LONDOÑO MELENDEZ, Álvaro. “Invitación Convenio de Asociación” .Pereira,   Secretaría de 
Desarrollo Rural., 2013.p.9 
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Imagen 1.  La adoptante procedió a escoger una balota con el fin de conocer cuál 
fue el equino que le correspondería  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Foto suministrada por la Asociación CRINES, tomada en el Parque Nacional del Café el 
día del sorteo. 
 
Imagen 2. La adoptante al extraer la balota del saco, conoció el equino que le 
correspondió. 
 
 
 
 
 
FUENTE: Foto suministrada por la Asociación CRINES, tomada en el Parque Nacional del Café el 
día del sorteo. 
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Imagen 3.  La adoptante recibió el equino. 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Foto suministrada por la Asociación CRINES, tomada en el Parque Nacional del Café el 
día del sorteo. 
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8. MEDIOS DE DIVULGACIÓN 
Este proyecto se dará a conocer mediante publicación impresa disponible en La 
Biblioteca de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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9. CONCLUSIONES 
 
Una vez analizado el artículo 98 de la ley 769 de 2002, en donde se ordena la 
erradicación de los vehículos de tracción animal se puede establecer que está 
disposición solo cobija a los municipios de categoría especial y a los de primera 
categoría, considerados como aquellos que poseen un mayor número de 
habitantes y por lo tanto mayor congestión en las vías principales,  lo cual es una 
clara evidencia que las razones para la expedición de las normas que regularon 
este tema fueron por motivos de movilidad y de espacio público, confirmando así 
que la razón principal para proceder con esta sustitución no fue la protección de 
los equinos como se podría llegar a pensar.  Esto hace que surja el siguiente 
interrogante: ¿Qué va a ocurrir con los vehículos de tracción animal de los 
municipios de las otras categorías? 
Al analizar la Jurisprudencia expedida por la Corte Constitucional relacionada con 
el tema, se puede evidenciar que hay muy pocos pronunciamientos del Órgano 
Constitucional respecto al tema y cuando se pronuncia no abarca con profundidad 
esta problemática, por lo que se puede decir que hasta el momento no hay un 
Precedente Jurisprudencial que pueda ser tenido como referente en las Políticas 
de cada municipio, sino que ha sido cada uno de estos quienes se han ocupado 
del tema en base a lo ordenado por las Leyes y Decretos Nacionales. 
Al revisar las Políticas Municipales de la ciudad de Pereira, se observó que el 
proceso de sustitución opero en dos fases, en donde los beneficiarios de la 
primera fase fueron seleccionados mediante sorteo por lo que quienes aún no 
salieron favorecidos se vieron afectados en sus ingresos puesto que las personas 
optaban por contratar los servicios de aquellos que ya contaban con el motocarro. 
Notándose así como la Administración de Pereira no previó este tipo de 
irregularidades que se prestaron para condiciones de desigualdad. 
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Anexo A. Entrevista al Señor Dr. Miguel Ángel Maury Muñoz, Director 
Comercial de la Empresa Ayco.  
Con el fin de corroborar la información plasmada en los documentos referentes al 
proceso de Licitación pública número 04-2013, se realizó una entrevista al Señor. 
Dr. Miguel Ángel Maury Muñoz quien se desempeña en la actualidad como 
Director Comercial de La Empresa Ayco a nivel nacional y en su oportunidad 
refirió lo siguiente:  
1. ¿Que nos puede decir acerca del proceso de sustitución de los vehículos de 
tracción animal? 
Una primera parte se llenan los requisitos que las alcaldías exigen, esos son 
procesos que mancomunadamente hemos ido montando, montando no 
ajustándonos a las condiciones que colocan en los pliego de condiciones las 
diferentes alcaldías, hasta ahora nos hemos ganado todas las licitaciones que los 
diferentes municipios de Colombia han sacado para sustituir los vehículos de 
tracción animal porque la verdad somos pioneros en que los animalitos tengan un 
mejor trato una mejor vida y de hecho si ustedes miran los caballos que recibimos 
aquí en Pereira y en Dosquebradas unos caballos flacos, enfermos hoy los ven y 
son unos caballos robustos , hermosos con un pelo muy bonito además que 
cambio el status de vida de los cocheros, antes tu veías un cochero montado en 
un carro de tracción animal y tú le tenías temor ,le tenías miedo todo mundo era 
como una segregación tengámoslo allá lejitos son ladrones ósea tenían cierta 
discriminación por parte de la sociedad hoy en día los motocarros entran a todos 
lados los vemos en los centros comerciales, andan mejor de vestidos les cambio 
el status de vida y de hecho están ganando muchas más plata de la que ganaban 
con el caballito. 
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2. ¿Qué requisitos les exigieron en la licitación? 
En la licitación se exigen ciertos parámetros técnicos que se deben de cumplir , 
parámetros jurídicos, financieros y económicos, todo el que quiera participar tiene 
que ajustarse a  un pliego de condiciones que es el que establece todas las 
normas que se deben de cumplir para uno poder participar , hay diferentes tipos 
de licitaciones hay licitaciones públicas, de menor cuantía, de subasta inversa 
dependiendo de las cuantías o montos de los diferentes procesos se pueden 
montar, cuando ya son sumas grandes se va por licitación normal y obviamente el 
primer paso ellos expiden  un pre pliego donde nosotros hacemos las diferentes 
observaciones que encontramos en los cuatro ítems el jurídico, el económico, el 
financiero y el técnico uno revisa si está dentro de esos parámetros si uno no está 
en alguno de esos eventos entonces uno escribe que se hagan modificaciones 
para que se vaya ajustando y los que estemos interesados en participar podamos 
cumplir. 
3. ¿Cuántos motocarros tienen planeado entregar en su totalidad y cuantos 
han entregado hasta el momento? 
En Pereira son 97 motocarros ya se han entregado 64, estamos en la última parte 
que son 33 motocarros que están pendientes vamos a iniciar esa fase, ayer se 
inició la segunda fase , en Colombia se necesitan más de 8000 motocarros para 
remplazar los vehículos de tracción animal. 
     4. ¿Cuántos han entregado hasta el momento? 
-En este momento tenemos más de 1000 motocarros que hemos entregado a las 
diferentes alcaldías  
     5. ¿Las entregas se realizan directamente a las alcaldías? 
Hay algunas alcaldías que montan la licitación a través de ONG o través de un 
ente que dependa de la alcaldía o directamente a través de licitación, pero ahora 
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la nueva ley el nuevo decreto que salió Colombia compra eficiente sobre todo lo 
que el Estado tiene que comprar obliga a que todo tiene que ser por licitación. 
      6. ¿El diseño del motocarro fue una propuesta de ustedes o les entregaron un 
modelo? 
-Ellos sacan unos parámetros generales de las especificaciones técnicas de lo que 
quieren y esperan del motocarro y la capacidad de carga, las ensambladoras en 
Colombia que crean tener o reunir los requisitos contemplados en ese pliego 
ingresan a participar ya viene después que tiene el mío mejor que el tuyo que yo 
pueda ofrecer que para mí es una ventaja o cual desventaja tengo con las dos o 
tres competencias que se presentan para yo fortalecerlas. 
7. ¿De cuánto es la capacidad de carga de los motocarros? 
Los motocarros por documento solo podrían cargar 445 kilos pero ellos en 
capacidad pueden cargar 550 kilos sin ningún problema sino por ley por norma 
establecida por el ministerio de transporte en el decreto 4125 los motocarros 
incluido el peso del vehículo no puede sobrepasar de 770 kilos. 
     8. ¿Cuáles son las dificultades que se le han presentado en todo este proceso? 
-Dificultades dentro del proceso ninguna, hemos cumplido a cabalidad con todas 
las exigencias de las diferentes alcaldías de Colombia yo creo que de pronto 
dificultades que a veces la educación con la que pasa un zorrero a manejar un 
motocarro cuando estaba acostumbrado a consumir alucinógenos o a tomar todos 
los días bebidas alcohólicas y se montaba en su caballo lo llevaba a su casa con 
el motocarro no, es de pronto ir educando antes de entregar el motocarro hacer 
una concientización, más que todo una educación de que la vida les va a cambiar 
totalmente y que no pueden mezclar licor ahorita ustedes ven todos los días 
accidentes que se tomó dos cervezas y mato a una persona que atropello a otra , 
eso  yo creo es el inconveniente porque cuando se estrellan nunca reconocen que 
están borrachos y eso son elementos para perder la garantía. 
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   9. ¿No se han visto cortos de tiempo al momento de realizar las entregas? 
Todo bien planeado 
  10. ¿Después de que hacen las entregas continúan pendientes del proceso? 
Después de la entrega los motocarro tienen una garantía de 6000 kilómetros o 6 
meses lo que ocurra primero, obviamente estamos pendientes de ellos de 
cualquier inconveniente que se presente que conlleve a la garantía para de una 
vez  respaldarla y  hacerla y estamos muy pendientes de que no sobrepasen el 
peso de los motocarros el peso de la capacidad de carga. 
   11. ¿Ustedes le tienen que rendir informes a alguna entidad estatal acerca de 
este proceso? 
El gobierno tiene establecido un documento que se llama registro único de 
proponentes toda la gente que quiera participar de venderle al sistema estatal 
tiene que estar inscrito en el registro, ninguna persona puede venderle al Estado 
sin este registro, hay que irlo actualizando constantemente es la radiografía de la 
empresa muestra su nivel de endeudamiento, su índice de liquidez los contratos 
que ha realizado con el Estado en todo su tiempo ósea que yo no puedo mentir, yo 
no puedo decir le vendí a Cali y cuando presente un proceso cuando ellos me 
revisen este “man” está diciendo que le vendió a Cali y aquí no aparece Cali , yo 
no puedo mentir todo tiene que ser transparente y legal yo hago un negocio y 
tengo que reportarlo, esto lo emite la cámara de comercio es como el certificado 
de existencia y representación legal pero este es únicamente para contratar con el 
Estado. 
    12. ¿Que propusieron  ustedes para la licitación? 
-las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y económicas las establecen las 
alcaldías de los municipios que quieran hacer el cambio no nosotros, normalmente 
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exigen experiencia y no todas la ensambladoras tienen experiencia con 
motocarros, nosotros estamos más especializados en motocarros entonces por 
ejemplo yo ahorita estoy participando en 7 procesos y estamos en la fase de 
cumplimiento de cronogramas y eso, estamos trabajando a eso, este es un pliego 
que salió hoy yo lo estudio resalto lo que creo que no cumplo para empezarlo a 
cumplir o hacer la variación entonces me leo toda la parte jurídica, económica, 
financiera y veo si estoy en capacidad de participar o no, si veo que algunas de las 
condiciones no las puedo cumplir solicito cambios para poder participar ya el ente 
estatal en este caso la alcaldía me dice si la aceptamos o no la aceptamos , ha 
pasado que en los diferentes eventos ellos colocan las especificaciones técnicas 
ellos buscan el motocarro que más cargue y el motocarro que más carga 
afortunadamente para mi es el mío no hay otro que cargue más que el de 
nosotros. 
    13. ¿Ustedes tienen otros motocarros más pequeños? 
Tenemos diferentes tipos pero para las alcaldías las exigencias siempre es que 
puedan cargar más de 440 kilos y ese es el de nosotros hay tenemos digamos un 
punto a favor pero ahorita ya hay ensambladoras que están trayendo motocarros 
iguales a los nuestros (…) 
     14. ¿Qué tan difícil ha sido para los carreros el cambio de carretilla por 
motocarro? 
Ahí hay dos cosas cierto porcentaje de carretillero el caballo o el animal se les 
había vuelto  un miembro más de la familia porque muchos de ellos el caballo lo 
tenían viviendo en el patio o en un cuarto de la casa porque no tenían donde 
guárdalo sacaban el caballo y dejaban la parte de madera la carreta afuera de su 
casa y el caballo vivía en el patio o en cuarto que le adecuaban, esa parte se 
llama caracterización que hay que hacer irlos llevando porque es un dolor es un 
trauma, hay otros que eran desprendidos como todo no les interesaba ,la vida de 
ellos les cambio al cien pasaron de ganarse 30 o 40.000 pesos diarios a 100 o 
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120.000 diarios, entonces su estilo de vida cambio se sienten felices dicen que no 
se sienten discriminados, una carreta no podía entrar a Alkosto un motocarro ya 
entra . 
     15. ¿Cómo ha sido la aceptación de la sociedad de este proceso? 
A nivel social pienso que esa pregunta sería más para ellos que son los que tienen 
el impacto con la gente, pero lo que uno les escucha a ellos es que ya todo el 
mundo los llama y los utiliza tipo taxi para realizar entregas, hacen la entrega y les 
pagan hay un nivel de confianza mucho mejor que el que tenían antes cuando era 
carretilleros. 
     16. ¿Ustedes como empresa como han vivido este proceso? 
-Lo hemos vivido con mucha alegría y de hecho estamos muy pendientes de la 
página del SECOP para ver que procesos montan, y la verdad le  hemos apuntado 
a esta línea de negocio y nos ha ido muy bien porque cada vez adquirimos más 
experiencia y afortunadamente el que más experiencia tiene es al que más le 
creen, entonces nosotros nos hemos ganado hasta ahora todos los procesos en 
los que hemos participado , hay otros en los que no participamos porque vemos 
que las condiciones no son favorables y por más que pedimos cambios no los 
hacen entonces decido no participar . 
    17. ¿Tuvieron que adaptar las instalaciones, que cambios tuvieron que hacer 
para llevar a cabo este proceso? 
No ninguno, nosotros somos una empresa que tiene 37 años en el mercado 
colombiano y obviamente en Pereira, somos pioneros en la parte plástica para 
motocicletas y motocarros todas las motos que rueden en Colombia tienen algo de 
Ayco (…)  
Nuestra planta de ensamble es una planta que ya está acondicionada para 
ensamblar motocarros, no hemos tenido que hacer ninguna adecuación , la ley 
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salió en el 2009 después se fue perfeccionando en el 2010,2011 hasta que al fin 
comenzaron a aplicarla, en el 2010 el único municipio que lo hizo en Colombia fue 
Medellín , nosotros salimos ganadores en esa siendo que los antioqueños son 
regionalistas y tienen 3 ensambladoras de esas dos hacen motocarros una que es 
Auteco y la otra AKT  y competir con esas dos no era fácil porque era como 
meterse a la boca del lobo, pelear con dos marcas regionales dos marcas 
antioqueñas y una pereirana no fue fácil sin embargo a través de las diferentes 
audiencias que tuvimos, litigio y todos eso logramos convencer al jurado que 
nosotros éramos los mejores y ganamos y eso nos abrió la puerta para poder 
seguir ganando en los demás municipios porque cada día es que mire tengo 
Medellin,Bello,Itagui,Yolombo,ElBagre,Villavicencio,Manizales,Pereira,Dosquebras
,Armenia ahorita estamos trabajando con Palmira e Ibagué entonces tenemos la 
experiencia ósea la gente compra un motocarro y ya está más confiada cada día 
aprendemos más de los diferentes procesos. 
    18. ¿Por qué se decidió que la sustitución se realizar por un motocarro? 
Porque primero ni es moto ni es carro no está regulado por el ministerio de 
trasporte, segundo se les da con placa pública o sea pueden transportarle al que 
quieran entonces tienen dos grandes beneficios que no tiene ningún otro vehículo 
usted puede tener varios camiones pero todos los días tiene pico y placa, 
empresas como Coca-Cola, Yupi, PosTobón han adoptado los motocarros para 
repartir en los centros de las diferentes ciudades porque ya los camiones grandes 
no pueden entrar por ley a los centros porque crean caos ,congestión, por ejemplo 
un carro de esos de Coca-Cola se parquea con la 8 con 19 forma un trancón 
porque hay comienza la calle angosta ,entonces han ido cambiando su giro de 
negocios a vehículos más pequeños que puedan tener una bodega satélite para 
que realicen los pedidos y se vuelven más eficientes un camión de esos vale 
200/250.000.000 de pesos frente a un motocarro que vale 9 o 10.000.000 . 
    19. ¿Para cuándo se tiene prevista la segunda fase de entrega en Pereira? 
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En Pereira en este momento se están haciendo los estudios previos para el 
segundo proceso, ellos no pueden montar eso sin el CDP que es como el 
documento que ampara el monto del presupuesto, o sea el alcalde hace la 
solicitud al Concejo y dice voy a comprar 33 motocarros necesito el valor de 
1.000.000.000 de pesos, se lo aprueban y después de esto se vuelve un 
documento llamado CDP, con ese CDP es que ellos pueden comprar , todo pliego 
definitivo debe decir el número de CDP y el valor porque por este es lo que ellos 
pueden disponer , después de que este asignado un CDP si el alcalde coge esa 
plata y se la gasta en otra inversión a menos que sea una emergencia económica 
decretada se vuelve peculado, cuando ya tenemos el CDP es lo que nos garantiza 
que ya la plata está segura. 
    20. ¿Qué los motivo a participar en esta licitación? 
Nos llevó a participar en esta licitación el hecho de que tenemos los vehículos, 
realmente nosotros comenzamos a licitar más con municipios fuera de Pereira  
hasta ahora que saco Pereira y Dosquebradas, nosotros tenemos municipios 
como Villavicencio, Medellín, El Bagre, Tagui, Bello, Manizales que son hasta 
ahora los que han hecho gel cambio de los vehículos de tracción animal lo han 
hecho en diferentes etapas por ejemplo Pereira lo ha hecho por etapas monto 64 
ahora va a montar 33,Manizales entrego 36 ahora va a entregar 42, Villavicencio 
ya entrego 50 ahora va a entregar 200, Palmira va a entregar 200 de un solo 
golpe, uno aspira a ganarse esos negocios. 
Anexo B. Entrevista la señora Dra. Alexandra Londoño quien se desempeña 
en la actualidad como contratista de la Alcaldía en la ciudad de Pereira.  
Con el fin de corroborar la información plasmada en los documentos referentes a 
la realización del Censo Social Integral y al proceso de la adjudicación de los 
motocarros, se realizó una entrevista a la Señora. Dra. Alexandra Londoño quien 
se desempeña en la actualidad como contratista de la Alcaldía en la ciudad de 
Pereira y en su oportunidad refirió lo siguiente:  
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1. ¿Qué nos puede contar acerca del proceso de la sustitución de los 
vehículos de tracción animal en la ciudad de Pereira? 
Se expidió el 0619 del 27 de julio de 2012,  ese Decreto Municipal ordeno la 
realización de un Censo Social Integral y pues dicto otras disposiciones, entonces 
a partir de ahí fue que empezamos a trabajar. El primer componente fue la puesta 
en marcha del proyecto como tal, esa puesta en marcha incluía el Decreto que les 
digo, conformar un Comité Técnico, que está en este momento conformado a 
partir de ese Decreto, lo conforman un delegado de la Secretaria Jurídica, un 
delegado de la Secretaría de Gobierno, un delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, un delegado del Instituto Municipal de Tránsito, el Presidente de 
la Asociación de Carreros de Pereira (aquí Centro) y el Presidente de la 
Asociación de Carreros de Cuba, son seis personas, la idea era que ese Comité 
estableciera los lineamientos para las personas que iban a entrar a ese censo, que 
requisitos eran los que debían tener o como demostraban que era carrero, y a 
parte también se contó con el Ministerio Público (Personería y Defensoría del 
Pueblo) quienes siempre han estado acompañándonos en las reuniones con voz 
pero no voto. Ya el segundo componente fue toda la caracterización 
socioeconómica que allí fue en donde en el mes de agosto se llevó a cabo una 
convocatoria, se hizo por medios radial, escrito, en donde se invitaba a que las 
personas que fueran carreros se acercaran al Parque del Café para poderse 
inscribir como carreros. Allí se inscribieron ya después siguió una visita de 
caracterización a cada casa, la visita domiciliaria que nos permitió hacer esa 
caracterización socioeconómica. Después el Municipio expide una Resolución con 
la lista de los beneficiarios, en total, en este momento son 120 beneficiarios, pero 
pues con la Resolución eran menos beneficiarios, solo que algunas personas 
interpusieron recurso de Reposición y se falló a favor de las personas, por lo tanto 
fueron incluidas allí, y en total fueron 120 beneficiarios aquí en el municipio de 
Pereira,  personas reconocidas como carreros. Ya se empezó una parte de 
capacitación, ellos recibieron capacitaciones a través del Sena, fueron tres cursos, 
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uno en Asociactividad y Cooperativismo, otro en Emprendimiento y otro en 
Liderazgo. También cada persona tiene estructurado su plan de negocio, a través 
del Banco de las Oportunidades, que es un programa de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, se sentaban varios profesionales con cada carrero a formular su 
Plan de Negocio para que ellos supieran que si es Motocarro entonces cuáles son 
los ingresos, cuales son los egresos, que tengan claro que hay que hacer cambio 
de aceite, que tengan claro los que tenían que pagar parqueadero, pues que se 
ubicaran como en su nuevo negocio, ese fue como todo el plan de Negocio, ya 
después empezamos con todo el proceso de adquisición de los motocarros, el 
Municipio no disponía de toda la parte presupuestal para hacerlo en una sola fase, 
para de una vez dar las 120 alternativas de sustitución y se decidió entonces 
hacer una primera fase donde se adquirieron 64 motocarros, se hizo por un 
proceso de selección abreviada y pues allí se hace todo el proceso de licitación, la 
Empresa que se presento fue AYCO y pues cumplía con todos los requisitos y 
gano esa licitación, fue el proveedor de los 64 motocarros; a ellos se les entrego 
un motocarro con el Soat, con la matricula, con el casco, con el chaleco. Cada 
beneficiario debía tener una cofinanciación, esa cofinanciación fue de setecientos 
mil pesos ($700.000), esos $700.000 estaban en los tramites de la licencia, 
aunque ahí el Instituto Municipal de Tránsito realizo un gran aporte, porque las 
licencias costaron alrededor de setenta mil pesos ($70.000), ellos toda la parte 
que era de manejo presupuestal de ellos, se las aportaron a cada beneficiario, el 
Instituto Municipal de Tránsito también realizo las capacitaciones para la 
conducción de los motocarros, tanto clases prácticas como teóricas. También 
cada persona adquirió un seguro contra todo daño que costo doscientos noventa 
mil pesos ($290.000), un seguro pues contra todo riesgo para poder que ellos 
estén cubiertos de alguna forma que el motocarro este cubierto, ellos mismo y 
Dios no quiera haya un incidente con otro vehículo. El resto es para capital de 
trabajo de ellos, para que tengan gasolina, para que tengan con que hacer esos 
cambios de aceite, esa fue la parte que ellos pusieron como cofinanciación, del 
resto el municipio adquirió los vehículos motocarros con todos los valores de pago. 
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El municipio también realizo un Convenio de Asociación o un Contrato de 
Asociación para toda la parte de recuperación, protección y adopción de los 
equinos, porque el Municipio le entrega a la persona su vehículo motocarro o su 
alternativa de sustitución pero también debemos recibir de acuerdo a los Decretos 
ya conocidos, nosotros debemos recibir el vehículo de tracción animal como un 
binomio, ósea carreta y caballo. El Decreto 0178 de 2012 ordena que la carreta 
hay que desintegrarla y que los caballitos entran en un proceso de recuperación 
para una posterior adopción y que para ello el Municipio podría celebrar contratos. 
Entonces fue por invitación, se realizó invitación  a la Sociedad Protectora de 
Pereira, a la Sociedad Protectora de animales de Dosquebradas y a CRINES, que 
es la Asociación de Caballos y fomento Equino de Risaralda. Resulta que en esa 
invitación, solo se presentó CRINES pues a ese proceso, porque en un Contrato 
de Asociación el Municipio pone una plata pero la Entidad asociada también debe 
poner unos recursos a disposición de ese contrato, CRINES cumplía con todos los 
requisitos, por lo tanto el Municipio realizo contrato con CRINES para el proceso 
de recuperación, ellos recibieron los caballitos, los caballitos estuvieron dos meses 
en procesos de recuperación, se les hizo todos los exámenes del caso, los que 
exige pues el ICA, se desparasitaron, se hizo todo el proceso de herraje y se 
realizó el programa de una Red de Adoptantes, donde se promociono que la 
persona que quisiera tener un caballito entonces se inscribiera, el adoptante debe 
ser dueño de un predio,  debían demostrar de alguna forma que era dueño de ese 
predio a través del Certificado de Tradición, fotocopia de la cedula y ya se les 
realizaba por parte de los técnicos una visita hacia el predio para verificar las 
condiciones en las cuales va a habitar el caballito, ya con el concepto del técnico 
teníamos entonces cuantos adoptantes habían salido favorables y a esos 
adoptantes se los llamo para realizar un sorteo, los caballitos se entregaron fue 
por sorteo, ese era otro de los requisitos, si usted quería ser adoptante no podía 
que caballo quería era el que le tocaba. Ya ese proceso de la primera fase pues 
ya termino, ya todos los caballitos se entregaron en adopción. 
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2. ¿Cómo se hizo el proceso del sorteo de los primeros motocarros?  
Lo que nosotros hicimos, de los 120 beneficiarios que tenemos, 97 escogieron 
como alternativa de sustitución un vehículo motocarro y los otros si escogieron 
otras alternativas como Unidades de Negocio, pues personas que quieren invertir 
es en ganado más bien, entonces esas son otras alternativas o una persona que 
quiere invertir en papelería. De esas 97 personas, obviamente para el Municipio 
pues era más fácil de una vez hacer una sola licitación por total de los motocarros, 
entonces lo que hicimos fue entre las 97 hacer un sorteo, ese sorteo se realizó en 
el mes de febrero en el Parque del Café, allí se invitaron a todos los beneficiarios, 
se invitó al Comité Técnico con quienes lo conformaban, se invitó al Ministerio 
Público y se invitó a la Prensa, allí lo que se hizo fue mostrar una talega 
totalmente vacía y se mostraba a continuación balotas marcadas con el nombre de 
cada persona, entonces se daba una lectura,  ellos mismos veían que la balota se 
iba metiendo en la talega para asegurar que era transparente, que no había nada 
de querer favorecer a nadie y ya lo que se hizo a continuación, fue extraer las 64 
balotas, cada miembro del Comité iba extrayendo de a una balota y esas primeras 
64 balotas que se extraían se iban mostrando a ellos públicamente, se iba leyendo 
cada nombre y se separaban en otra parte. 
3. ¿Los carreros que no salieron beneficiarios con el sorteo para proceder con 
la primera fase de la sustitución todavía utilizan las carretas? 
Todavía las utilizan, porque el Municipio en este momento está pues en toda la 
parte presupuestal, presupuestando para la segunda fase, por eso todavía se ven 
porque en total nos hacen falta 56 personas por darle la alternativa de sustitución. 
4. En base a lo anterior, ¿el proceso entonces lo hicieron en dos fases?  
Exacto y en este momento estamos como en la parte legal de las personas que 
quieren capital semilla porque por procesos obviamente se maneja diferente la 
adquisición de los motocarros que el Municipio si lo puede hacer directo a ya 
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manejar un capital semilla, donde se debe hacer una invitación a Operadores 
Financieros porque son estos quienes pueden manejar ese capital semilla, porque 
ahí hay desde las personas que quieren adquirir el ganado, que quieren adquirir la 
papelería, personas que quieren utilizarlo como parte de pago para comprar una 
camioneta obviamente de servicio público. Entonces como el Municipio no podría 
estar comprando camionetas, ganado, o haciendo procesos de licitación para cada 
uno y lo que hizo fue, como son 23 personas que quieren capital semilla se va 
hacer un proceso de invitación para escoger al Operador Financiero para manejar 
ese capital semilla 
5. ¿A esas 23 personas que optaron por capital semilla, se les va a dar el 
mismo capital equivalente a un motocarro? 
El equivalente es de nueve millones doscientos ($9.200.000), que fue obviamente 
cuando se empezó los estudios previos, se solicitan cotizaciones y ese fue el 
promedio que nos dio los precios de mercado con los que trabajo el Municipio para 
adquirir los motocarros, como les decía el motocarro incluye la matricula, Soat, 
casco y chaleco, entonces sobre ese valor es que se está trabajando en capital 
semilla, en ningún momento se piensa darles plata, el Operador Financiero 
sencillamente lo que hace es desarrollar planes de negocios, o sea crea ese 
emprendimiento donde se le hace acompañamiento al carrero, al beneficiario y 
sencillamente se le paga a quien haya sido proveedor de ese servicio que está 
pidiendo el carrero. 
6. Retomando el tema de la segunda fase, ¿Cómo ya están en el proceso 
legal de la segunda fase para realizar la entrega de los motocarros más o 
menos para cuando se tiene previsto realizar esa entrega? 
No sé ese proceso, porque ya en este momento si está el CDP  pero para los de 
capital semilla y ya se está haciendo la parte legal, ya se pasó como cuál sería el 
proceso de invitación a la Oficina Jurídica, en este momento está en estudio. Ya 
para la adquisición del resto de los motocarros si no sabría decirle porque eso si 
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depende directamente del presupuesto, pero pues la idea del Alcalde, de los 
miembros del Comité Técnico si es que cuanto antes se termine este proceso de 
sustitución. 
7. ¿Qué tan cierto es que existe un Decreto que habla que el plazo máximo 
para efectuar la sustitución es hasta el 31 de enero de 2013? 
No, el Decreto 0178 de 2012 decía que hasta el 31 de enero de 2013, pero resulta 
que el mismo 31 de enero de 2013, el Ministerio de Transporte quien fue quien 
expidió este Decreto, expidió una Resolución donde aclaraba que esa fecha límite 
ese 31 de enero de 2013 era para que los Municipios tuvieran programado, 
tuvieran sus planes como los iba a abordar y que fuera de forma integral y que ya 
la ejecución dependía del presupuesto de cada municipio, entonces con esa 
Resolución aclaratoria de ese Decreto sobre esa fecha límite fue que nosotros 
trabajamos, porque igual nosotros ya teníamos en el Ministerio de Transporte y 
Trabajo desde el año pasado cual iba a ser el plan de sustitución que iba a seguir 
el municipio. 
8. ¿En esa Resolución aclaratoria no se establece una fecha límite para 
efectuar la sustitución? 
No puso ninguna fecha, por eso pues Bogotá lo está haciendo por fases, Cali 
también lo empezó por fases, pues obviamente no se compara con el número de 
caballitos que tienen estas ciudades a Pereira, pero tampoco pues podemos 
comparar el presupuesto como de las dos ciudades pero pues la idea del 
municipio si es finalizar cuanto antes la sustitución no porque un Decreto en este 
momento nos esté dando una fecha límite sino porque entendemos que el Decreto 
viene fundamentado en varias razones, en la protección a los caballitos, en el 
bienestar animal, entonces todavía tenemos caballitos que se dedican a ese oficio; 
en la movilidad, todavía hay carretas que no ayudan en la movilidad y a parte en 
un problema que en este momento se nos está presentando, que la gente cuando 
va prefiere contratar al motocarro que al vehículo de tracción animal, entonces las 
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personas que en este momento tienen las carretas se están viendo afectadas 
económicamente porque la gente prefiere a sus compañeros, entonces 
obviamente si es idea del alcalde finalizar cuanto antes el proceso de sustitución 
en su totalidad.  
9. ¿En el proceso de adopción de los caballos alguien les hace un 
seguimiento? 
El mismo contrato hablaba de hacer seguimiento, o sea el mismo CRINES debe 
hacer seguimiento y la idea es que después de finalizar el contrato con CRINES, 
desde la misma Secretaria de Desarrollo Rural, se realice seguimiento. 
10. ¿A los carreros que recibieron como parte de la sustitución un motocarro se 
les hace seguimiento?  
En este momento, más que un seguimiento es un acompañamiento, nosotros 
obviamente seguimos ahí acompañándolos, seguimos haciéndoles las visitas, nos 
seguimos reuniendo con ellos, mirando pues como van, aunque en las entrevistas 
con ellos, la mayoría coinciden en que los ingresos le aumentaron, que ahora 
están mucho mejor, de los 64 pues no hemos encontrado al primero que diga que 
esta aburrido con su cambio, incluso las personas que estaban muy apegadas a 
los caballos están muy contentos pues porque ellos dicen que es mayor rapidez, 
pueden hacer más viajes por día, pueden ir a sitios más lejos, pueden salir fuera 
de Pereira, entonces ya hay gente que ha llevado a Dosquebradas a La Virginia, 
mientras que no lo hacían con los caballitos, obviamente que pueden trabajar de 
noche, pueden transportar otro tipo de carga como por ejemplo lavadoras, 
neveras, vitrinas, que antes pues la gente le daba como susto porque en la carreta 
se podía rayar más fácil, que es más rentable porque el caballo igual es generador 
de unos gastos, el caballito trabaje o no trabaje tenían ellos que asumir unos 
gastos mientras que ahora ya ellos dicen que con el motocarro ya no, son como 
diferentes razones por las que están contentos y algunos de los beneficiarios que 
han ido a visitar sus caballitos también dicen que están muy contentos porque ven 
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que los adoptantes le están dando buena vida al caballo y pues que en este 
momento los ven bien.  
11. ¿Tienen conocimiento como ha sido la reacción o aceptación por parte de la 
Sociedad con este cambio y como se ha visto reflejado? 
Nosotros lo contamos desde la misma expresión de los carreros, no porque 
nosotros en este momento estemos como evaluando el impacto social o hayamos 
hablando con la gente en general, no, ha sido desde parte de ellos, que hay gente 
que está contenta y les dan palabras de ánimo y de agrado, mientras que hay 
otras que los maltratan, les dicen groserías, y frases sarcásticas como “y a eso si 
no le hecha mucha carga”, en estos días un carrero nos estaba contando que 
algunas personas no son como tolerantes, como otros si hay sido muy tolerantes. 
Nosotros empezamos una campaña que consiste en “Dele el Paso”, los 
motocarros tienen identificación de la Alcaldía de Pereira, el escudo de la Alcaldía, 
entonces siempre estamos en una campaña como: “Si lo ve, dele el paso, sea 
tolerante con él”, en la parte de conducción los otros vehículos si han sido 
tolerantes con ellos, dan paso, esperan, si están en una subida no se les acercan 
mucho, entonces en esa parte la gente si ha sido tolerante con ellos y no se ha 
presentado ninguna dificultad, ningún accidente feo, hace días uno si se estrelló 
contra un postecito, se aporreó un brazo pero no de fractura ni de nada sino como 
un rasguño y otro pues que si se fue como contra un vehículo pero también fue 
pequeño el daño pero no ha habido mayor inconveniente. 
12. ¿Cuál fue el motivo para que algunas personas hayan interpuesto recurso 
de reposición? 
Solo a una persona se le negó el recurso de reposición, que fueron tres personas, 
una que no llevo el caballito, ni nada el día del Parque del Café y la persona no 
quiso interponer recurso de reposición, parece que se inscribió pero no tenía ni 
caballito ni carreta porque hacía tiempo que no era carrero, otra persona que el 
esposo fue carrero, entonces ella se inscribió pero resulta que tampoco tenía ni 
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caballito ni carreta, tampoco interpuso recurso de reposición,  y a otra persona que 
se le negó y si interpuso recurso de reposición pero resulta que era una persona 
que no estaba viviendo en este momento en Pereira, desde hacía cuatro o cinco 
años estaba fuera de Pereira y pues no sabíamos si ejercía o no el oficio pero lo 
real era que no lo ejercía en la ciudad de Pereira. Entonces en total fueron 123 
inscritos, 100 personas que de una demostraron que cumplían con los requisitos, 
los requisitos eran demostrar que ejercían la actividad, ya sea a través de un 
certificado de los mismos presidentes de los Sindicatos o con un certificado del 
Presidente de la Junta, algo donde dijera que usted si es carrero o del dueño de la 
carretería, pero la mayoría se presentaron con los certificados de los presidentes, 
llevar el binomio, el caballito y la carreta.(…) 
Anexo C. Entrevista al Señor Marcelo Gutiérrez Ángel quien se desempeña 
en la actualidad como Director Ejecutivo de CRINES (Asociación de Caballos 
y Fomento Equino del Risaralda) 
Con el fin de corroborar y/o ampliar la información plasmada en los documentos 
referentes a la adopción de los equinos recibidos durante el proceso de 
sustitución, se realizó una entrevista a la Señor. Marcelo Gutiérrez Ángel, quien en 
la actualidad se desempeña como Director Ejecutivo de CRINES y en su 
oportunidad refirió lo siguiente:  
1. ¿Qué nos puede decir acerca del proceso de adopción de los caballos 
recibidos como parte de la sustitución de los vehículos de tracción animal? 
Empezamos la actividad el día 14 de mayo, el contrato fue por tres meses un 
contrato de asociación donde el objetivo de ese contrato era abonar fuerzas por el 
objetivo principal que era la recuperación de estos equinos que estaban en este 
plan ya censados desde agosto del año pasado que en total creo fueron 124 o 
126, entonces a nosotros nos mandaron la invitación creo q a tres entidades más 
la Protectora de Animales de Dosquebradas y Pereira , siempre hemos estado 
vinculados a la alcaldía de Pereira, a la secretaria directamente y siempre hemos 
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hecho unas actividades con los mismos caballos carretilleros en muchas 
ocasiones en años anteriores; hemos hecho unas actividades de plan sanitario, de 
plan de seguimiento, los hemos invitado en el parque del café, hemos hecho 
actividades previas con ellos y ya conocíamos algunos de los caballos, el plan 
sanitario es que nosotros llevábamos unos veterinarios, un equipo de apoyo y 
valorábamos los animales en qué estado estaban, les ayudábamos con los 
herrajes, mirábamos los aplomos de las extremidades, les colocábamos las 
herraduras los veterinarios los valoraban y los purgábamos siempre hacíamos 
unas campañas en tres años anteriores en compañía de la Secretaria de 
Desarrollo Rural, teníamos mucho conocimiento del proyecto que estaban 
manejando a nosotros nos mandan la invitación aplicamos a la invitación con la 
sorpresa de que fuimos los únicos que nos presentamos pero al parecer  nosotros 
teníamos como muchos cumplíamos con muchos de los requisitos, aquí somos la 
asociación de criados y fomento equino de Risaralda que nuestro objetivo y razón 
social es el fomento de la cultura del caballo criollo colombiano, a través de eso 
hay una junta directiva de 9 personas y yo que soy el director ejecutivo de la 
asociación, entonces de esos mismos 9 tenemos unos miembros socios de 
CRINES que son unos 150 socios más o menos de los cuales tenemos 
veterinarios, zootecnistas, personas que les interesa el caballo que son cuidadores 
del caballo entonces nos interesa ese tipo de actividades y teníamos los requisitos 
y unas fortalezas importantes para aplicar al proyecto, teníamos unos equipos que 
se necesitan que digamos desde el lector del microchip con el que tu vas a 
identificar el caballo que se censo en agosto del año pasado si es el que nos van a 
entregar el día de la entrega, entonces hasta esos aparatos los tenemos nosotros 
que son de uso diario en  nuestro trabajo, teníamos el apoyo de los veterinarios 
aquí tenemos más de 8 veterinarios inscritos en la asociación, teníamos unas 
fortalezas importantes y nos pareció un proyecto muy bonito y por eso nos 
vinculamos. 
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Por esto CRINES entra en ese proceso y nos interesa participar y seguir 
ayudando, nuestra razón social es el caballo el caballo criollo colombiano que es 
un poco diferente en sus cuidados y manejo pero tenemos toda la experiencia 
para el manejo de los caballos 
En ese proceso de ahondar esfuerzos en el contrato el municipio pone un dinero 
nosotros dinero y sacamos la experiencia adelante, el proceso duro tres meses de 
los cuales nosotros recibimos 63 animales en total en esos tres meses el proyecto 
era para recibir 64 pero hubo  uno de los carretilleros que no entrego por 
problemas como que no alcanzo a complementar una documentación, recibimos 
63 más o menos en un proceso que tenía estimado de dos meses, en esos dos 
meses los tuvimos en el coliseo de ferias de cerritos que está totalmente 
adecuado con unas pesebreras tiene más de doscientas, allí hacemos todos los 
eventos de las exposiciones equinas donde traemos los mejores caballos del país 
a participar, donde están con todas la condiciones de cualquier caballo de los 
mejores del país un caballo de esos vale mucho dinero. 
Recibimos en entregas parciales, la primera entrega fueron como 48 animales y 
luego la siguiente semana recibimos los otros animalitos que no pudieron llegar 
ese día de la entrega o que no tenían carretilla, en total recibimos 63 en que 
consistían esos dos meses, en esos dos meses teníamos que hacerles una 
recuperación integral a esos equinos, pusimos en la plaza de ferias dos 
palaferneros que son los que se dedican a cuidar animales en las pesebreras, 
ellos dormían en el coliseo para estar pendientes de los animales y que nos les 
faltara su comida, para que no les faltara su cama que es donde reposan en las 
pesebreras que estuvieran limpias, teníamos un plan manejo integral de las 
pesebreras donde se mantenía su comida y unos horarios de comida, unos 
horarios de recreo los animales salen de las pesebreras cierto tiempo a estar en el 
campo libre para que se recreen, todo eso es un proceso que fue liderado por 
cuatro veterinarios de la asociación, nosotros pusimos cuatro veterinarios a 
trabajar allí donde a los animales se les hizo desde el principio desde el día de la 
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entrega unas valoraciones, hicimos ese ejercicio con cuatro veterinarios, pusimos 
un administrador directo en el coliseo de ferias medio tiempo que estuviera 
pendiente de que la comida estuviera, que los medicamentos que necesitaban 
estuvieran y todo eso, entonces se hace un plan sanitario integral y de 
alimentación, el plan sanitario es valorar todos los equinos en el estado en que 
llegan y en el estado en que salen, cada uno tuvo una historia clínica 
independiente esa historia clínica el veterinaria la juzgaba igual como si nosotros 
fuéramos al médico, se les hace un diagnóstico, se explica que tienen y que 
procedimientos hay que aplicarle y que medicamento, así se hizo con cada uno y 
con un seguimiento de dos meses, allí las mayores dolencias que padecieron los 
equinos fueron en las extremidades en las fuerzas en las manos y en las patas 
que es donde hacen más fuerza y en los lomos que es donde están pelados 
donde les pones esas estructuras, fue como lo que más se evidencio de 
problemas que tenían, en ese plan sanitarios se hacen unas vacunas, primero que 
todo se hacen unas pruebas de anemia infecciosa equina que es una enfermedad 
que se produce en los animales que se transmite a través de  unos mosquitos y, el 
ICA tiene procedimiento para esos animales, todo equino ya sea caballo o yegua 
que tenga esa enfermedad se le aplica el fusil sanitario que se llama que es la 
eutanasia porque eso es una enfermedad que es muy contagiosa y que no tiene 
tratamiento hasta ahora entonces para evitarse unas epidemias  muy graves eso 
lo manejamos así, entonces primero que todo cualquier grupo de equinos que se 
maneje hay que hacerle esa prueba de anemia infecciosa se hace a través de una 
empresa especializada se hace a través del laboratorio del ICA que aquí en 
Pereira no tenemos ese laboratorio pero está en Manizales y en Armenia, todas 
esas pruebas se recolectan que son unas pruebas de sangre y se llevan a esos 
laboratorios y se certifica que estén libres de la anemia infecciosa equina, se hace 
con el ICA porque el ICA a través de ese resultado que nos da de positivo o 
negativo de la anemia infecciosa también ellos nos dan la guía de movilización 
para mover esos animales y llevarlos a las fincas donde van a quedar al final. 
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Se hace esa prueba de anemia infecciosa equina, en los 63 que recibimos solo  
tuvimos dos casos muy buen porcentaje porque son unos animales que mantienen 
en la calle en unas condiciones tan difíciles que están rodando por todos lados, 
que muchos de los propietarios ni les aplicaban las vacunas, entonces muy buena 
cantidad, esperábamos un porcentaje más alto, esperábamos un 10% o un 20% 
de 6 a 10 animales con esta anemia pero solo hubo dos los cuales tuvimos que 
sacrificar por mandato del ICA con una eutanasia que se maneja donde el animal 
no sufre, donde hay que cumplir con unas condiciones luego del cuerpo del animal 
que hay que enterrarlo con unas condiciones, todo siguiendo una pauta por un 
comité técnico que se crea, dentro de las obligaciones del contrato esta crear el 
comité técnico, se conforma por los veterinarios que apoyan el ejercicio, por el 
ICA, por un funcionario directamente de CRINES que era yo el director ejecutivo y 
el administrador del coliseo y unos funcionarios de la Secretaria, donde todos esos 
procedimientos que teníamos que tomar y decisiones fuertes que uno no quiere 
tomar pero lo obligan siempre estaba respaldo por ese comité técnico que eran los 
que respaldaban y tomábamos decisiones y soluciones frente ante inconvenientes 
o problemas, se les aplican dentro del plan sanitario vacunas contra la encefalitis, 
y todas las vacunas que son del plan sanitario normal de un equino se le aplican, 
se crea el plan de manejo integral y de alimentación donde a cada animal se le 
hace una valoración de su alimentación como vienen de comer una alimentación 
que era la que le daban los propietarios que era mogolla, miel  les cambiamos las 
dietas a unas dietas mal livianas de mejor digestión y que cumplieran con más 
vitaminas con más minerales con más proteína para ellos para que tuvieran un 
procedimiento y una recuperación más rápida, el animal es mono gástrico tiene un 
solo estómago y tiene que ser una alimentación en ciertas medidas porque si se le 
da mucho él se le producen unos cólicos de manera muy rápida igual que si se le 
da un poca cantidad entonces tiene que estar muy medido y muy controlado unos 
horarios de comida se les daban casi 4 o 5 veces al día, a las 6:00 a.m. a las 
10:00 a.m., a las 2:00 p.m. a las 4:00 p.m. y otra a las 6:00 p.m., siempre era todo 
muy medido y controlado con el fin de que no tuviéramos cuadros de cólico que es 
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como la enfermedad más complicada en los equino es donde más mortalidad 
produce porque los jugos gástricos al ser un animal tan sencillo en su sistema se 
le empieza a enroscar el intestino entonces eso produce un infarto en ese intestino 
porque no puede ni salir para adelante ni para atrás entonces produce unas 
hemorragia interna, fuimos muy cuidadosos con eso y afortunadamente no 
tuvimos ningún inconveniente de cólicos, en el plan sanitario integral y de manejo 
y cuidado estaba desde el baño una vez a la semana, se le echaban unos 
shampoos, garrapatizidas, se purgaron se entregaron en las condiciones más 
saludables para los animales , también es importante valorar que se crearon dos 
grupos de los animales unos que por sus condiciones en que llegaron valoramos 
sus condiciones y características, hay unos que llegaron o muy mayores o muy 
enfermos con problemas en sus extremidades por tanto trabajo, se determinó que 
quedaban de jubilación, esos animalitos ya no podían volver a trabajar ni volver a 
cargar era para que tuvieran ya el resto de su tiempo una vida tranquila y otros 
animales que por sus condiciones  hay que tener en cuenta que el caballo es un 
animal de trabajo y que tiene las condiciones físicas para hacerlo unos trabajos 
adecuados que no sean a veces excesivos ni que más carga de la normal, 
entonces determinamos unos animales que por sus condiciones podían seguir 
cumpliendo unos trabajos  livianos y ante todo en el comité establecimos que esos 
animalitos nunca iban a volver a halar una carretilla, trabajo liviano que en la finca 
lo montaran para dar un vuelta, lo usaran de recreo para la familia que de vez en 
cuando lo montaran, que alguna vez en el día que tuvieran que cargar la leche de 
un potrero y llevarla a la casa, el animalito ya está acostumbrado a un trabajo, él 
ya tiene esas condiciones y no sería un trabajo excesivo para él, por eso se 
crearon dos grupos en los equinos, los de jubilación habían unos que estaban en 
unas condiciones muy difíciles, que estaban muy lastimados, en  unos niveles de 
desnutrición impresionantes, muy aporreados con unas lesiones que no eran 
recuperables, hay que tener en cuenta que el animal en sus articulación como 
todos tenemos un procedimiento para recuperarnos donde si nos lesionamos una 
manos nos inmovilizan y reposamos esos animalitos por el excesos de trabajo 
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había que dejarlos reposar, el manejo del dolor si tenían un tipo de dolor y eso fue 
lo que se manejó, ese fue el plan integral que le hicimos en el coliseo de 
recuperación de los equinos. 
Con el Comité y con la Alcaldía, a través del que estábamos haciendo ese proceso 
de recuperación se lanzó la campaña de la adopción de los equinos, cierto, 
también en el Comité Técnico se determinó como se iba a manejar, todo fue en 
decisión con la Alcaldía y CRINES, en ese Comité de la adopción, incluso habían 
entidades de las Protectoras de Animales, la Personería, la Contraloría, como 
todos como buscando como el bienestar de esos animalitos, que esos animales 
quedaran al final bien que es lo que queríamos, buscar una adopción y buscar la 
persona idónea para que tenga ese animalito en las condiciones que nosotros 
queríamos. Entonces ese Comité fue integrado de una forma muy especial, de 
tratar de buscar esas condiciones que todos queríamos, habían abogados de la 
Alcaldía, todo eso con el fin de estructurar ese proceso. Se determinó de que las 
características principales de los adoptantes que íbamos a tener era que pues 
tenían que presentar la cedula, tenía que ser propietario o tenedor del predio y que 
demostrara unos recursos económicos, porque hay que tener en cuenta pues que, 
el animal es un animal que demanda gastos, mensualmente tú tienes que estar 
pendiente de una cosa, entonces tienes que tener la capacidad de pronto 
económica un poquito interesante pues con el fin de que, no pues de que seas 
millonario, no, pero sí que por lo menos trabaje y diga es que yo me gano un 
mínimo o dos mínimos y  que tengo dinero, no es pues que yo no trabajo, yo soy 
estudiante y como voy a mantener un animalito, pero entonces no es fácil. Se 
valoró de que ese predio fuera en Pereira o cerca de Pereira, se valoraron varias 
cosas cierto, entonces se lanzó la campaña por los medios de comunicación, por 
la radio, por el periódico; la Alcaldía pues cuando hicimos el ejercicio de recibir los 
animalitos en la Plaza de Bolívar también con el Alcalde con eso también hicimos 
allí mucha difusión del ejercicio que iba a haber, entonces empezamos a recoger 
base de datos, tanto en la Secretaría de Desarrollo Rural en la Alcaldía y nosotros 
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aquí en la oficina, nos empezaron a llamar, sacamos unos volantes, sacamos 
unos afiches que pegamos por toda la ciudad, en las universidades, en la 
tecnológica que tienen veterinaria, en UNISAR, fomentamos mucho ese ejercicio 
se inscribieron alrededor de 140 personas inicialmente que luego cuando llego la 
hora de recoger los requisitos de esos 140 solo 61 o 62, no 55 cumplían con los 
requisitos, y también se realizo una visita previa con la Secretaria de Desarrollo 
Rural con los técnicos de allí , se realizo una visita previa a los predios, a las 
fincas con el fin de valorar que los predios cumplieran con las condiciones que 
estábamos buscando, entonces se hizo una encuesta, esos técnicos visitaron los 
55, 56 predios que fueron los que cumplieron tomaron nota de que si tenían 
pastos, pesebreras que tenían condiciones, cuáles eran aptos cuales veían ellos 
que no cumplían con las condiciones mínimas que estábamos buscando , algunos 
predios, algunas personas estaban interesadas en más de un animal entonces 
valorar que si podían tener 2,3,4,5 lo que estaban pidiendo, se hizo ese estudio 
muy  juiciosamente con el fin de que el animalito, siempre buscando que el equino 
quedara en muy buenas condiciones, se valoraron, se hizo el estudio acá y se 
hicieron dos entregas como tal de los equino, esos equinos se hizo para buscar la 
igualdad de los participante y adoptantes se hizo por un sorteo, se hizo una rifa 
entonces todos los equinos estaban identificados con un microchip con un numero 
único, ese número no se repite ninguno entonces dieron un numero, tenían un 
numero del caso identificado por la alcaldía, el nombre de la persona que lo tuvo, 
entonces con el numero del caso se hizo una balotas, se metieron a una bolsa se 
llamaron, primero rifamos casi la mitad, la segunda la otra mitad y entonces asi 
fue, se hicieron un sorteo de las personas que habían calificado, que habían 
presentado los documentos, que cumplían con las visitas técnicas que habíamos 
hecho todos los requisitos, se valoraron cumplieron y a esas personas se les 
entregaron los animales, era también nuestra  responsabilidad ir a visitar luego a 
que esos animales estuvieran bien, en los predios que habían dicho, las 
condiciones , una visita previa la hizo la Alcaldía y la de seguimiento CRINES, 
hicimos un seguimiento, el total de adoptantes fueron 32 , de los 55 cumplieron y 
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se llevaron animalitos 32 personas , de esos 63 quedaron 59 y fueron para 32 
unos se llevaron 1, otros 2, otros tenían capacidad para 3, algunos necesitaban 2 
o 3 para trabajo entonces decían bueno usted tiene capacidad en una finca muy 
grande ayúdeme con los de jubilación, se les explicaba y lo hacían de mil amores, 
gente que le gustan los animales, gente que eran de fincas ganaderas tenían 
actividades grandes, tuvieron la oportunidad y se llevaron animalitos de jubilación. 
Ese es como el resumen del ejercicio no sé qué más preguntas tienen 
1. ¿O sea que se adoptaron todos? 
- Todos fueron adoptados, en total 63, 2 murieron y 2 los tuvimos que sacrificar 
que nos llegaron en un estado patético, incluso que antes de recibirlos tuvimos 
que hacer unas visitas técnicas de donde los tenían, unos animalitos en unas 
condiciones que no hubo de recuperarlos entonces se nos murieron 2 y se 
murieron 4 en total de 59 animalitos que fueron los que pudimos entregar en 
adopción. 
2. ¿Todavía faltan algunos? 
-Faltan como 45 por recibir  
3. ¿Cómo tiene planeada la segunda fase? 
- La segunda fase esta misma semana firme la continuación, como cumplimos las 
expectativas, tuvimos una buena calificación en el proceso, entonces esta vez no 
hicieron invitación, nos dieron la continuidad como ya habíamos hecho un proceso 
nos dieron la prórroga del ejercicio, ya firmamos el contrato vamos a recibir 45, 46 
equinos se van a entregar en dos fases, esta vez va a ser de 5 meses, como se 
está acabando el año fiscal, los dineros de la Alcaldía que se tienen que gastar 
este dinero que está reservado para este trabajo ,todo eso se hizo por 
presupuesto todo muy organizado, se valoro se van a manejar en 5 meses se van 
a recibir 23 primero y los restando en 2 meses otra vez  
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4. ¿Cuándo tienen previsto recibir los primeros? 
- Como apenas firmamos esta semana, nos falta organizar el comité técnico otra 
vez para que ya con ellos, por mi fuera los recibiera de una vez, yo iba y se los 
quitaba de la calle, pero no podemos hacer eso por todo es algo gradual, todo va 
de la mano, yo no puedo dejar el señor sin su máquina de trabajo que es el 
equino, primero tienen que entregar el motocarro o tienen que entregar la idea de 
negocio sustitutiva que van a aplicar ellos, porque van a aplicar que al motocarro 
otros quieren montar negocio propio, otros quieren ampliar en la casa una 
habitación que para alquilarla, muchas cosas quieren hacer, tiene que ser que la 
Alcaldía vaya haciendo ese proceso gradual de poder tener esa otra parte, esto es 
como maquinaria donde todos tenemos un pedacito para funcionar y lograr el 
objetivo ,que la alcaldía termine de organizar esa parte para que ya nosotros 
podamos decirle a los carretilleros hagamos la entrega que  ya hay 20 soluciones, 
ya sea motocarro u otras, porque no podemos recoger los caballos y dejarlos a 
ellos sin producir su dinero , en este mismo mes de noviembre la idea es hacer el 
primer corte con la mitad que son como 23 equino que vamos a recoger en 
noviembre. 
 
 
